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Las palabras P J A Í Í D L A Y P l i ^ í T D i i M p ] ASÍ t ) representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á 
los cUentes que deseen P J A W O L A 0 ^ 1 j \ í J D L A ^ P l A Í I O j que exijan estas palabras, que están grabadas 
en todos los verdaderos instrumentos. 
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ffi «No se puede dejar de 
í£ admirar escuchando las eje-
S| cuciones de la P I A N O LA-
Í M E T R O E S T I L O , su pre-
39 . 
ya cisión y su sumisión absoluta 
IH á la persona que de ella se 
Ffi sirve. 
rfi i gj] Es incontestablemente lo 
^ mejor que se ha hecho y se 
k hará, pnes el METROESTILO 
que permite la reproducción 
^ de las interpretaciones de los' 
ffl virtuosos contenporáneos, 
y-j completa definitivamente y 
hace de ella un factor real del 
ffi arte. 
| Joaquín lialats. \ 
:|j (Eminente pianista y profesor 
cfidel Conservatorio de Madrid.) 
ffi ¡ 
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Estoy maravillado por su 
extraordidaria P I A N O L A . 
M E T R O E S T I L O , que viva 
y sinceramenta he apreciado 
en el Salón iEoliád. 
Tengo el placer más gran-
de de escuchar las obras que 
yo he hecho registrar, ejecu-
tadas exactamente con mi in-
terpretación. 
Felicito calurosamente por 
esta hermosa invención, lla-
mada á ser el suceso más 
grande en el por.venir. 
Louls Dlemer, 
(Eminente pianista y profesor 
del Conservatorio de París.)c' 
H e t e n i d o o c a s i ó n d e v e r e l P i a n o l a c o n c i a n u e v a i n v e n c i ó n l l a m a d a " M e -
t r o s t y l e . " E l P i a n o l a s ó l o d a e n g e n e r a l l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n á c u a l q u i e r 
p e r s o n a a m a n t e d e l a m ú s i c a , p e r o e s t e ú l t i m o p e r f e c c i o n a m i e n t o h a c e q u e 
c u a l q u i e r e j e c u t a n t e p e n e t r e e n e l e s p í r i t u d e c á e l a c o m p o s i c i ó n y p u e d a r e -
p r o d u c i r l a s i d e a s d e l o s m a y o r e s p i a n i s t a s y m ú s i c o s . P o r c o n s e c u e n c i a e l 
P i a n o l a es d e u n v a l o r i n e s t i m a b l e p a r a t o d o s l o s e s t u d i a n t e s d e m ú s i c a . S i 
e l t i e m p o y l a o c a s i ó n l o p e r m i t i e s e n t e n d r í a y o m u c h o g u s t o e n i n d i c a r m i 
i n t e r p r e t a c i ó n d e a l g u n a s p i e z a s p a r a e l M e t r o s t y l e . P e r m i t a m e q u e l e s 
m a n d e m i s s i n c e r a s f e l i c i t a c i o n e s p o r e s t a n u e v a i n v e n c i ó n . 
_ _ _ _ _ _ _ A L F R E D H E R T Z 
E l catálog-o CJ se ert-vía franco á quien, lo solicite 
f«dos los ¡BsírneDtos pe se mumu eMéntne en "stoek" en 
P r o v e e d o r d e l a R e a l C a s a 
NOTA.—Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los clientes 
que deseen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los verdaderos ins-
trumentos. 
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(Inglaterra) 
P r o v e e d o r a de S. M . el Rey J o r g e V de I n g l a t e r r a y de S. A . el P r í n c i p e de Gales 
a g e n t e e x c l u s i v o p a r a e s p a ñ A ; s . L O I N A Z , P R I M , 3 9 ^ S a n S e b a s t i á n ) 
Casa de confianza. @ü La primera en 
CAliiM " C R E S C E N P - 1 
L a vuelta al mundo sin averia, sin panne, sin más 
uso que el desgaste racional de los neumáticos 
su clas^ 
\ 
A la primera fábrica del mundo es á la que he pedido 
su última creación—lo mejor que hace—para ofrecerla 
en condiciones hasta aquí desconocidas á los peritos y 
aficionados. La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es 
la más lujosa, la más ligera y la más sólida de todas las 
bicicletas hechas para carretera. Su precio (con rueda l i -
bre, frenos sobre la llanta, guardabarros desmonta-
ble, etc.), es nada más que de 295 pesetas puesta en 
San Sebastián, franco de Aduana y embalaje, pagaderas á 
razón de 14,75 pías, al mes; su fabricación es intachable y 
el valor de su marca campea en el mercado del Continente. 
De una perfección incomparable, posee todas las ven-
tajas conocidas, como lo atestigua la descripción que de 
ella se hace. 
Además, la garantía que ofrezco es única, un año par» 
todos los juegos de bolas de la bicicleta, el cuadro y de-
más partes metálicas, (silla, cadena y muelles). 
Durante ese tiempo reemplazo todas las piezas defec-
tuosas que me fueren devueltas, recordando el número 
de matrícula de la máquina. 
La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es la más 
maravillosa máquina para carretera. 
DOY LA ABSOLUTA GARANTIA 
DESCRIPCIÓN.—Cuadro de acero fino.—Horquilla con tubos D de una rigidez absoluta é indeformables.—Ruedas de 70 
qm. niqueladas y centro esmaltado en negro.—Rueda libre, engranaje silencioso, doble juego de bolas.—Llantas de acero ni-
quelado inglés inoxidable, centradas matemáticamente.—Ejes de una rigidez perfecta.—Radios tangentes.—Neumáticos de 
talones «Dunlop» calidad superior.—Pedalier sin chapetas, con piñón desmontable instantáneamente.—Pedales con dientes.— 
Bielas de acero forjado con sección rectangular, de resistencia absoluta.—Dos frenos con palancas articuladas delante y de-
trás sobre la llanta.—Guía á escoger.—Guarda-barros perfeccionados y desmontables por simple presión.—Bomba de cuadro 
muy fuerte.—Cartera guarnecida con todos los accesorios.—Silla extra de cartera.—Esmalte negro.—Peso 12 k. 800 equi-
pada por completo, sin farol ni bocina. 
' NOTA.—Nuestras máquinas se hacen con gran cuadro para entrepierna de 82 á 96 centímetros, cuadro medio par» 
entrepierna de 77 á 90 centímetros ó cuadro pequeño para entrepierna de 72 á 85 centímetros. Rogamos á nuestros suscriptores 
indiquen el cuadro que deseen. Salvo aviso contrario, las bicicletas se entregan con guía levantado y multiplicación de 5 m. 5o' 
que son los más usuales. La misma bicicleta para señora, 20 pesetas más. 
w w m m omo modelo de dieieieia. pídase [imooi y se m m mm por « o 
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C h i s m o r r e e s 
s 
Ha empezado la época más agradable 
dt la primavera. 
| El calor no hace todavía de las suyas 
I y los paseos matinales son deliciosos. 
Ya he visto por las mañanas á las 
dt Cloroformo, con una toilette ligera y 
I los ojos hinchados, tomar la leche en 
una vaquería y pasearla después por 
los jardint's del Parque. 
Esto es altamente higiénico, y sí al-
gunas familias de las que se levantan 
.cuando muchos se acuestan á dormir la 
siesta, lo supieran, harían esa vida que 
dá robustez y ensancha los pulmones. 
Yo conozco una señora, doña Serapia 
Costnlla, que tenía dos hijas encanija-
das el verano pasado; 
Las niñas habían cumplido los veinte 
años y toddvía iban enseñando unas 
pantorrilias escuálidas, aunque con 
medias transparentes. 
Las llevó a l . Parque una docuia de 
mañanas, se sentaron cerca dt l busto 
del marqués de Guadiaro, porque to-
davía no estaba el de Ferrandiz, liabla-
ron con el guarda, oyeron cantar á lofe 
ruiseñores y empezaron á engordar de 
tal m,odo, qut' f ¿te año se han tenido 
que tapar las pantbriUas porque los sá-
tiros se fijaban mucho en ellas. 
Además, á la mayor le ha salido un 
novio que promete. 
Era un joven que se iba junto á los 
plátanos orientales á hacer sonetos y 
todos le salían de catorce versos. 
Ya ha dejado la poesía y se ha dedi-
cado al amor. 
¡Quién sabe si esos paseos higiénicos 
serán la base de un matrimonio feliz! 
Hay que aprovechar estas mañanitas 
porque por las noches en lob paseos ha-
ct' daño el sereno y es preferible ir á 
ver á los Chimentís. 
Muchas niñas prefieren la Alameda 
Por las noches, porque la nocturnidad 
es un aliciente para las lides amoro-
sas. 
Ya pronto irán á la Alameda las de 
Chupete, unas jóvenes algo bizcas que 
cuando se sientan en el paseo no se ván 
hasta que las echa el cobrador, 
Y luego de morrillo, porque las sillas 
Se las pagan los pretendientes. 
En resumen, que el tiempo es delicio 
So,y la vida plácida. 
aromas, Hay ambiente saturado de 
hay gusto, hay frutas... 
l a único que no hay es dinero. 
Verdad.es que la fruía está barata 
y aunque indigesta hay muchas perso-
nas que en esta época se mantienen 
de albaricoques. 
A m(i me han dicho que eso es lo que' 
comen las de Tragadete, y asi tienen 
«la color», como decía un amigo mío, 
CLcema tostada» y por más albayalde 
que gastan no logran blanquearse. 
«Influencia del albaricoque en la fi-
sonomía. 
He ahí un tema para uña conferen-
cia. 
Z a p p g ü e t a 
Don Jusfo López de Gomara 
Director deI"D¡ar io EspanoI"de Buenos Aires 
é in .dador del "Pr imer Congreso de Confede-
rac ión E s p a ñ o l a " 
C A N T A R E S 
Yo no he dejao de ser tuyo 
y tú has dejao de ser mía. 
¡Mardito sea el querer, 
que ni aborrece, ni orvía! 
Pa tí una puñalaita 
y cuarenta pa tu madre, 
que por sus malos consejos 
tengo refrita la sangre. 
Dicen que Paris y Londres... 
Podrán decir lo que quieran. 
Pa mí lo mejor del mundo 
es mi «Málaga la bella». 
Leandro R. Esfher. 
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lilena otra vez la copa y no murmures 
de lo mucho que bebo, 
porque el vino es refugio de mis males 
y paz de mi cerebro. 
Echa vino, echa vino sin cuidado 
en el cristal grasicnto; 
quiero atrofiar mi alma en los vapores 
del líquido m,anchego; 
quiero olvidar y resurgir lozano 
á mundos del ensueño 
donde tenga más sangre1, más entrañas 
más vigor y más nervios 
aunque sean de embuste; ¡de un embuste 
piadoso y necesario para el cuerpo! 
Echa vino en mi copa hasta llenarla; 
¡vino, vino!, mastuerzo, 
bruto codiciador dt1 las propinas, 
con cara sucia y puntiagudo pelo, 
que en busca de metal abandonaste 
la pestilente suciedad del pueblo. 
¿Qué sabes tú, morral de serranía, 
de estas congojas dt! sufrir inmenso? 
¿Qué es para tí la vida ni la muerte, 
ni el corazón, ni el alma, ni el cerebro? 
¿Qué me podrás decir de estas angustias 
que tenacean sin piedad mi pecho, 
si no sábes vivir, y lo que vives 
lo v'vts sin conciencia, como un necio? 
Yo, así en la soledid... con los ardores 
del dulce néctar que en mi sangre siento, 
pensando en ella mis plegarias rim.o 
y me doy, de una vez, á su recuerdo 
y juzgo que soy grande, que soy libre 
y poderoso y bueno 
y la pongo en mis brazos cariciosa 
y la mimo y la beiso 
¡y le doy un altar donde amoroso, 
con toda el aJma mis fervores rezo!... 
Amanece... ¡Me ahogo!... ¡Qué locuras 
taladran como espinas mi cerebro!... 
Se seca la saliva entre mis labios 
y son cuerdas metálicas mis nervios. 
Brinca mi corazón... Lava es mi sangre. 
¡Echa vítvo, mancebo!... 
¡Hasta que no lo sienta y me lo toque, 
gloteanda en la tráquea con los dedos!' 
Vicente Muñoz GONZALEZ. 
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Cuencos de mi f ierra 
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Allá por los años de 1883 se reunían 
el Caíé Universal de Málaga, alrededor 
de una de las mesas que daban á la 
calle de Méndez Nuñez, un numeroso 
cónclave de literatos y artistas. Allí no 
faltaban nunca Nicolás Muñoz Ctriso-
la, que dirigía el «Museo», de cabeza 
de artista y peregrino ingenio; Anto-
nio Rápela, el de late frases oportunas 
y los versos cincelados; el veterano 
Bruna, que por lo regular oía y calla-
ba, corrigiendo pruebas y exhibiendo 
cuartillas para el célebre «Folletín»; 
Ricardo Cano, poeta inspiradísimo que 
nos abandonó para ir á desempeñar un 
destino á la ciudad gaditana; Jiménez 
Pajarero y Topete, militar en activo y 
escritor perezoso; Postigo Acejo, au-
tor dramático malogrado; Martínez , de 
la Vega, pintor que era orgullo de Má-
laga; mi hermano Joaquín que nos dis 
traía con sus chistes de actualidad y 
otros mucho^ que no recuerdo, la ma-
yoría de los cuales no existen ya. 
Eran de oin f comentar las polémi-
cas que allí se suscitaban. Se hablaba 
de1 lo divino y de lo humano. En una 
noche se escribía un libro de semblan-
zas, que al dia siguiente estaba en la 
imprenta. Se planeaban dramas y se 
improvisaban poesías. A veces un So-
neto de pie forzado nos ponía tn un 
brete, dándose como premio un ciga-
rro del estanco ó el café de la noche. 
Se reia, se bromeaba, y jamás hubo 
un disgulsto ni una frase agresiva. 
Aquellos rivales en' las letras ó en el 
arte, fraternizaban allí, dando ejemplo 
que ¡m,itar. No parecían hombres del 
mismo oficio, ni gente de letras con 
iguale)& aspiraciones. 
Descollaba entre todos los concurren 
tts, por su charla sin pausas, sus ori-
ginalidades, su voz campanuda y su 
movilidad constante, aquel prosista y 
poeta de gran talento, pero nada prác 
tico, que se llamó Pepe Silva y Xime-
nez de Enciso, de aristocrático linaje, 
que empezó por donde muchos acaban, 
qut' fué rico y arruinó, que tuvo 
ocasiones de elevarse y no las aprove-
chó, que en su juventud protegía y 
después tuvo que ser protegido y que 
acabó en la cama de un hospital, per-
diéndose con su vida su nombre, y 
hasta el recuerdo de su sepultura. 
Silva hacía siempre blanco de sus 
bromas, tema de sus difecursos motivo 
de sus excentricidades y alusión en 
sus versos humorísticos, á Ramón Gó-
mez (le daremos este nombre, ocul-
tando el verdadero por especiales ra-
zones), m,uchacho de unos veinte años, 
alegre, hablador como Silva y simpá-
tico para todog. « 
Una noche dejó Gómez de ir. Al día 
siguiente Silva nos contó que aquel te-
nía novia, que era ésta una bellísima 
perchelera, hija de un conocido expor-
tador do vinos malagueños, rubia, con 
ojos dulces como una balada de Hei-
ne, blanca como .la paloma bíblica, con 
labios rojos como la fresa madura y 
cuerpo gentil como una palmera. Agre-
gó que pelaba la pava por una reja 
que daba á la calle del Carmen y es-
taban en perpétuo idilio, como los pas-
tores de la Arcadia. La entrada de 
Gómez fué ün aplauso prolongado. 
Rápela, enemigo decidido del matri-
monio, le hizo un epigrama sangrien-
to. Cerisola le pronunció un sermón 
que parecía de Viernes de Dolores por 
lo triste y Bruna le dio ía fnbcua-
buena por la elección. 
Entonces Silva, que se había l imi-
tado á lanzar una de aque.llas carca-
jadas que tanto le distinguían y eran 
capaces de poner nerviosa á la está-
tua ecuestre de Felipe IV, exclamó: 
—Bravo, chico, has caido en la ra-
tonera. El queso no es üiaio Es ape-
tecible y te lo envidio. ¿Pero tú sabes 
la suegra que te ha caido en suerte? 
Gómez se encogió de hombros y re-
plicó: 
—De1 aquí á qué me case... si me 
caso;... Dios dirá! 
—Bah, inocente, Cándido periodis-
ta, bobo de Coria,... con esa suegra no 
roes el lazo. No te escapas, no te es-
capas. Te lo asegure. 
[I 
Y así fué; según las crónicas cuen-
tan y los amigos sabemos. Aquellas re-
laciones se! formalizaron, aquella pa-
reja de pichones empezó á formar su 
nido. Gómez dejó de ir al Café y si al-
guna noche lo hacía, era cuestión de 
minutos. Su ceracter se mudó mucho. 
Hablaba poco y reía m,eno5. Las frases 
de doble1 sentido y las bromas que se 
le dirigían, las aceptaba sin protestar, 
pero indudablemente le contrariaban. 
Una tarde nos invtió á su boda, que 
debía celebrarse en San Juan el do-
mingo siguiente. Aceptamos y Silva le 
preguntó: 
—¿Y de tu suegra, qué me cuentas? 
—Pues jiada^—le replicó Ramón— 
que tiene su genio, pero es buena en 
el fondo. 
—Ese fondo, ya lo verás cuando te 
cases. No hay en todo el barrio del 
Perchel una mujer de peor carácter. 
He dicho mal, eso no es una mujer, si-
no un perro hidrófobo. Si quieres vivir 
tranquilo, ó ahuyéntala de tu lado, 
cuando te cases, ó dale la morcilla. 
¡Pobre de tí si no lo haces; 
Y volvió á reir y á mirar burlona-
mefrite á Gómez, mientra^ paladeaba" 
una copa de ojén de Andrés 'Joraie» 
El casamiento se verificó. Casi tc'oe 
los amigos del Café asistimos al acta" 
La novia estaba bellísima. Gómey 
. , res-
pirando satisfacción y recibiendo feij. 
citaciones. Aguantó sonriente t i re. 
pertorio, algo picante, de nuestrate en-
horabuenas. 
Dos horas después de haber recujicl0 
la bendición, ambos tórtolos salían 
para Granada en el tren correo, ?f0 
iban solos... les acompañaba su sue-
gra, una señora que pesaba cien kilos 
de cara ancha y plana como los mas-
carones que se ven en algunas fuen-
tes, de- ojos chicos, cabellos ensortija-
dos y cejas espesas. Era sin duda, una 
nube en aquel cielo de felicidad. 
I I I 
Pasaron meses y hasta cerca de dos 
años. Ramón Gómez, había fijado su re-
sidencia en Madrid, donde teu padrino 
de boda, aquel inolvidable D. Severia-
no Arias, pariente de su padre, le pro-
porconó, como regalo de boda, un des-
tino de 3.000 pesetas, en la Casa de la 
Moneda, En todo este tiempo, pocas 
noticias habíamos tenido de nuestro 
compañero, Algupa que otra vez su 
firma aparecía al pie de algún artícu-
lo. 
Una noche de1 verano, estábamos en 
lo más fogoso de una discusión sobre 
toros, elogiando no se si á Lagartijo 
ó Frascuelo, los héroes taurinos de en-
tonces, cuando apareció en la puerta 
la figura de Ramón. 
Hubo apretones de manos y abrazos, 
y al fin nos dijo que' venía de baños 
con su mujer, 
Pepe Silva recordó en aquellos in!S' 
tantos la despedida del dia del casa-
miento, la silueta de aquella suegra re 
chencha y todos aquellos detalles, y 
con cierta intención, exclamó: 
—Dime, querido Ramón, ¿qué tal 
fué tu viaje de novios? 
—Pues fué admirable, 
—Me alegro. ¿Es decir, que no te es-
torbó tu suegra? 
—Te digo qut fué admirable, repitió 
Gómez, 
Y como Pepe Silva sonrióse con ai-
re de incredulidad, Ramón con tono 
solemne, exclamó: 
•—Figuraos, señores, que mi suegra 
que almorzó como un Religábalo tn 
Bobadilla, no pudo llegar á Granada, 
—¿Por qué?—preguntó Postigo. 
—¡Pues porque reventó en el cami-
no! 
Narciso DIAZ DE ESCOVAR. 
ir 
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Paquita Escribano, notable y bella canzonetista españo la que ac túa con 
grandioso éxito, en los principales Teatros 
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Con el fervor que enciende una fé 
A manera de pobre peregrino, 
De rodillas hiciera mi camino 
Por regustar un beso de tu boca. 
Pero ose beso que tn mi mente evoca 
Como el deleite de maná divino, 
Que no torne jamás quiere el destino, 
Poniendo miel al labio que le invoca. 
Y aunque me airrastre por el mun 
[do entero 
Tras ese bien en bárbara porfia, 
El cruel decreto cumpliráse fiero; 
Que con hr.rto dolor pienso que, al 
fdia, 
No es de niña la boca por quien mué 
["ro, 
Y, porque no es de niña, ya no ts mía. 
An-Cha-Fe. 
Los V e r a r , eminente pareja de bailes regio-
nales que acfúa con grandes é x i t o s en el 
Teatro Vital R z a de M á l a g a 
® 
l L a m a j a rubia l 
Una ilusión, vestida como maja, 
que en los salones sugestiona y brilla, 
no de esas que arriba la rodilla 
sujetan á la liga la navaja; 
una beldad, en fin, rubia y graciosa, 
miróme apenas, y hasta mí corrió, 
y con sus blancos dedos una rosa 
en mi solapa, sin hablar, prendió. 
Tendióme luego su rosada mano, 
como implorando, y con piadoso afán, 
dijo sonriente:— ¡Para el pobre, her 
[mano... 
¡para los pobres que no tienen pan!— 
—¡Envidio—respondí—la suerte de ellos, 
que así los honra providente Dios, 
y los premia con ángeles tan bellos 
que por su bien supliquen como vos. 
Ante el augusto fin de vuestras preces, 
el avaro su bolsa os abrirá, 
y hasta el milagro saníto de los peces 
divino á repetirse volverá. 
Pobre mi ofrenda como yo, no es oro; 
tan solo cobre mi socorro es; 
m,as si fueise opulento, mi tesoro 
con mi alma pusiera á vuestros pies.— 
Sonriendo la maja, en los colores 
su cuerpo arrebujando del mantón, 
al alejarse bella cual sus flores, 
más que una maja era una ilusión. 
Y de uno en otro con amor cristiano, 
sonriendo siempre, con piadoso afán, 
iba diciendo:—-¡Para el pobre hermano... 
para los pobres que no tinen pan! 
B, Riodas. 
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En u n rincón de la descuidada pía- ffl 
zoleta, se reúnen diariamente los gra- ¡jg 
nujais, los abandonados, los últimos en ^ 
todo y por todo. Y allí, donde, al pa- ^ 
recer, no se hace otra cosa que jugar ffl 
á la chapa ó al bolindre, allí es donde1 33 
se está incubando una generación de i 
crímenes, la c a r n e de presidio ó de ^ 
patíbulo que pronto ha de horrorizar- ^ 
nos. Las escuelas que tenemos son po- ¡5 
cas y malas, pero estos viveros de ^ 
matones y bandidos, que al aire libre ^ 
se establecen en nuestras ciudades gran ^ 
des y pequeñas, se multiplican por g 
dias sin que nuestras leyes, siempre ^ 
imprevisoras, traten de evitar su pro- ^ 
pagación dañina. Hay, pues, que acar ? 
bar conj esos focos de iniección: hay, ffl 
que coger á esos niños y llevarlos á la ^ 
escuela redentora, y allí quitarles po- f 
co á poco su bestialidad nativa. ^ 
Cada vez que se consuma un crimen ffl 
espeluznant/e, todos nos escandaliza- ^ 
mos, todos protestamos de que los hom 
•Bl ' iB ' T - i ' i - m ' E E - m - E E - i - E - i - a ] - L a U n i o n I l u s t r a d a - m - m - m - m - m - T - T - T i r n ' m - i i . ^ , ^ ^ ^ 
bres l l eguen en sus desvar ios á extre-
mos tan lamentables . Pero n u n c a p e n -
samos e n q u e t i d e l i n c u e n t e puede 
ser , e s , no cabe d u d a , u n producto v e -
nenoso que segrega nues t ro o r g a n i s i m 
v i c iado . H o m b r e s m u y i l u s t r t s a s í lo 
a f i r m a n , pero l a g e n e r a l i d a d , el vu l -
go i n c o n s c i e n t e , no q u i e r t creer lo . 
Y , s i n e m b a r g o , a s í es : el m a l h e c h o r 
de hoy s e r í a u n h o m b r e n o r m a l , no d i -
r é que bueno n i que m a l o , s i n o s i m -
plemente un h o m b r e de provecho p a r a 
l a co l ec t iv idad , s i á t i empo se le h u -
biese somet ido á u n a e d u c a c i ó n c o n -
veniente , i n s t r u y é n d o l e lo n e c e s a r i o 
p a r a que pudiese f o r m a r s e u n a c o n -
c e p c i ó n a m p l i a de este m u n d o t a n com 
piejo, y a f inando s u s e ( n s ¡ b ¡ l i d a d de 
modo que p u d i e r a t a m b i é h d o m i n a r 
l a f iereza de s u t e m p e r a m e n t o , a c a l l a n -
do sus ins t in tos s a l v a j e s , e n f r e n a n d o su 
a g r e s i v i d a d . ¡ C u a n t o s h o m b r e s h a y de 
m a l a c o n d i c i ó n , e g o í s t a s b r u t a l e s , que 
j a m a s c o n s i d e r a n , c u a n d o de su inte-
rés p a r t i c u l a r se t r a t a , los p e r j u i c i o s 
que i r r o g a n á los d e m á s homjbres: que 
v a n á d o s u y o » s i n f i jarse en que a tre -
pe l lan á los d e m , á s ; q u e á p e s a r de 
todo, no l l egan á t r a s p a s a r ios l i n d e r o s 
de los c ó d i g o s . . . por e g o í s m o t a m b i é n . . . 
Pues estos, s e g u r a m e n t e , s i h u b i e r a n 
v iv ido en d is t into m e d i o de l que d i s -
f r u t a n ; s i en vez de h a b e r r e c i b i d o en 
t iempo oportuno u n a e d u c a c i ó n d i s -
c r e t a y de s e g u i r s u a v i z á n d o s e me-
diante el roce s o c i a l , h u b i e s e c a i d o en 
lo m á s bajo de l a v i d a , s i n otros med ios 
de l u c h a que los p u r a m e n t e a n i m a l e s , 
f ieras s e r í a n hoy á q u i nes los d e m á s 
p e r s e g u i r í a m o s ó t r a t a r í a m o s de exter-
m i n a r . H e / , e d u c a d o y todo, son pe l i -
grosos; pero p a r a nosotros represenn-
tan u n pe l igro s u m a m e n t e p e q u e ñ o , 
c o m p a r a d o con el que nos ofrecen los 
otros. 
E s n e c e s a r i o , pues , e d u c a r y no 
a b a n d o n a r en las t in i eb las de la ig-
n o r a n c i a á ese g r a n númiOro de in fe l i -
ces que luego a r r a s t r a n u n a ex is ten-
c í a m i s e r a b l e , i n c a p a c e s de c o m p r e n -
d e r las bondades del v i v i r , r u m i a n d o 
r e n c o r e s a l c o m p a r a r s u s m i s e r i a s c o n 
las d u l z u r a s q u e s a b o r e a n los d ichosos , 
los que1 h a n s a b i d o c o n q u i s t a r ó h a n 
tenido la suerte de o c u p a r los buenos 
puestos de l m u n d o . 
E s p r e c i s o i n s t r u i r á esas gentes, sí, 
q u e c o n l a i n s t r u c c i ó n d e s a p a r e c e r á n 
m u c h a s i n j u s t i c i a s y se a t e n u a r á n mu-
c h a s de las i n i c u a s y e n o r m e s des-
i g u a l d a d e s que no se n o t a n . E l m e j o r 
s e g u i r á t r i u n f a n d o , desde luego, y jus-
to es que a s í s e a ; pero el m á s d é b i l no 
se v e r á falto de lo i n d i s p e n s a b l e p a r a 
no m o r i r ; no, no d e b e r á s u f r i r h a m -
bre, n i soportar d e s n u d e c e s , no; p o d r á 
y sabrá de fenderse , p o r q u e t e n d r á a r -
m a s con que' l u c h a r en e s l a b a t a l l a que 
forzosamente t enemos q u e m a n t e n e r 
aquí mientras la s a n g r e nos c o r r a por 
las v e n a s y ca ldee nues tro cerebro . E l 
h o m b r e i n s t r u i d o p o d r á no s e r v i r t u o -
so, pero s i a l c a n z a á t ener c o n c i e n c i a 
de sus actos y a j u s t a r estos á las nece-
s i dades soc ia les , a u n q u e no sea m á s 
que por s u p r o p i a c o n v e n i e n c i a , p r o c u -
r a r á que sus o b r a s no moles ten m u c h o 
á los otros h o m b r e s , p a r a que los 
otros h o m b r e s no se d e s q u i t e n , a n u -
l á n d o l e á é l . 
Onofre G o n z á l e z Q u i j a n o . 
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Los grandes inventos 
¡Eb u n a d i c h a v i v i r en estos t iempos! 
No p a s a d í a s i n que a l g u i e n se s i e n t a 
i n v e n t o r y obsequie á l a doliente' h u m a 
n i d a d c o n el fruto de sus c a v i l a c i o n e s , 
a u n q u e l a m a y o r p a r t e de veces sea de 
t a n t a u t i l i d a d como u n a t a p a d e r a s i n 
a s a ó u n c o l a d o r s i n a g u j e r o s . 
A lo m e j o r e s t á u n o e n l a r e d a c c i ó n 
s a c a n d o e n l i m p i o u n t e l e g r a m a de 
A r r o y o de l P u e r c o ó p r o c u r a n d o desc i -
f r a r u n d i s c u r s o de Pablo Iglefeias para 
d a r l o á las c a j a s , c u a n d o e l o r d e n a n z a 
a n u n c i a u n a v i s i t a . 
— U s t e d d i s i m u l e d i c e el visit iante, 
q u e es u n s e ñ o r c a s i tan gordo como 
Aguilera—¿No m e conoce? , 
—No tengo el gus to . . .—digo , d e s p u é s 
de m i r a r l o m á s que s i fuese u n a mucha 
c h a h e r m o s a . 
— S o y Regu lez . 
— ¿ R e g u l e z ? Me p a r e c e q u e me sue-
n a ese n o m b r e ; pero...francamente, no 
r e c u e r d o . 
— ¡ O h ; njo es e x t r a ñ o ! E s t o y a lgo des 
conoc ido . ¡ C ó m o que me he' q u i t a d o el 
bigote! 
— S í ; pero... 
— ¿ N o se a c u e r d a usted de que hace 
c o s a de u n o s siete a ñ o s , m e p r e g u n t ó en 
l a p l a z a de C a t a l u ñ a h a c i a donde c a í a 
l a calle' de l C a r m e n ? . 
— L a v e r d a d . . . no sé. . . 
— ¡ Q u é poca memoria t i ene us ted! ¡Si 
h a s t a e s t o r n u d ó dos veces y yo le d i j e : 
« J e s ú s » ! 
— P u e s , n a d a , á p e s a r de l poco t i e m -
po t r a n s c u r r i d o y de l a i m p o r t a n c i a de 
l a c o n v e r s a c i ó n que' usted m e dice tu-
v i m o s , no cons igo r e c o r d a r ; pero es 
i g u a l . D i g a en que puedo serld ú t i l . 
— V e r á u s t e d . Y o , a u n q u e no lo p a -
r e z c a , modes t ia a p a r t e , acabo de i n v e n 
hecho j u s t i c i a . 
C u a n d o Golondro v á a l c a f é , todos 
los c o n c u r r e n t e s se l evantan p a r a hacer-
le s i t io ; y u n a vez acomodado se d i spu-
tan el alto honor de i n v i t a r l e . 
tar u n a p a r a t o p a r a c o r r e g i r faltas H 8 
o r t o g r a f í a , q u e . . . ¡ r í a s e usted de la era 3 
m á t i c a c a s t e l l a n a ! 
— ¡ A t i z a ! r 
— N o es porque sea m í o ; pero es una i 
v e r d a d e r a m a r a v i l l a . 5 
— B u e n o ; y usted debe v e n i r á ver s i m 
m e q u e d a uno ¿ v e r d a d ? Lo siento; • 
ro m i maes tro m e e n s e ñ ó b ien la orto- f 
g r a f í a . 5 
—No es eso. L o que yo deseo es que Sj 
ponga usted u n a s l í n e a s en s u p e r i ó d i - 4 
co d a n d o c u e n t a de m i prodigioso ¡n- • 
vento, y s i p u d i e r a s e r m i re tra to , me y 
j o r . A usted no le c o s t a r á n a d a . . . Sj 
— E s que a h o r a . . . ~ 
— ¡ B a h ! ¿ Y a v á á s a l i r con; excusas? 1 
— N o ; pero a h o r a h a y tanto original f 
que no s é . . . Ep 
¿ P o r q u é no p r u e b a de i r á a l g ú n ffi 
otro p e r i ó d i c o ? ^ 
— Y a lo he hecho; pero Ids m u y desal T 
m a d o s d e s p u é s de p i t o r r e a r s e u n rato, f 
me h a n aconse jado que me d e j a r a de Í 
inventos y m e fuese a l c a m p o . Jj 
— T a l vez s e r í a m e j o r . . . T 
— ¡ C ó m o ! ¿ U s t e d t a m b i é n ? T 
— N o ; q u i e r o d e c i r que s e r í a m,ejor ¥ 
que no hub ie se ido á esos p e r i ó d i c o s , ffl 
— ¡ C l a r o que no! No he visto e n m i vi I 
d a s e r t s m á s i r r a c i o n a l e s que aque- T 
l í o s . Y usted ¿ q u é m e d i c e ? t 
— V e r é de h a c e r algo en s u obse- É 
quio . i 
— S i a l fin y a l cabo no es n a d a . Se T 
p u b l i c a m i re tra to ; se d á c u e n t a de mi Efi 
invento , y todos contentos . A 
Solo p r o m e t i é n d o l e ' h a c e r todos los I 
pos ib les por c o m p l a c e r l e l o g r a u n o des i 
h a c e r s e de l i m p o r t u n o i n v e n t o r ; pero á ^ 
los pocos momentos se p r e s e n t a otro 
d a n d o c u e n t a de h a b e r descub ier to un 
bis tema p a r a h a c e r zapatos s i n suelas . 
P e r o , á p e s a r de todo, u n inventor 
por r e g l a g e n e r a l , es l a a d m i r a c i ó n : de 
sus a m i s t a d e s y goza de m á s conside-
r a c i o n e s que s i fuese s u b - s e c r e t a r i o de 
F o m e n t o . 
— ¿ U s t e d conoce á C o l o n d r o ? 
— Y a lo creo ¡ V a y a u n botarate! 
— ¡ C ó m o botarate! ¡ S e p a us ted que Co 
londro es u n s á b i o ! ¡ U n a l u m b r e r a de 
la c i e n c i a ! 
— ¡ C a r a y ! ¿ D e s d e c u a n d o ? 
— D a s d e que se h a d e d i c a d o á inven-
tor. 
— ¿ Y q u é , h a i n v e n t a d o a lgo? 
— P o r a h o r a no; pero pronto nos da-
r á á c o n o c e r u n s i s t e m a de p a r r i l l a s 
p a r a p o d e r a s a r l a m a n t e c a . 
— ¡ A h ! ¿ A s i C o l o n d r o es t o d a v í a un 
i n v e n t o r en c i e r n e s ? 
E s o m i s i n o ; pero u n v e r d a d e r o s á 
bio. S o l a m e n t e que t o d a v í a no se le ha m 
>ff i -m-m'm'[E 'm'm'¡ i ! ' [ i ] ' a ]>i i i ' f f l< ' ' ' f f ig 
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Señor Golondro ¿aceptará una co-
1 —Traele un anisado al señor Colon-
* —¿Me permite que le ofrezca un ca-
$ fe con leche? 
i Tantos agasajos terminan por llamar 
i la atención á algún nuevo concurrente 
f qut' pregunta al camarero: 
S —¿Quién es ese señor Golondro? 
¡g —üna celebridad mundial; un ¡r.ven 
i tor famoso... 
\ —¿Si? Pues yo me había creído que 
f estaba en conveniencia con el dueño pa 
m ra obligar á los parroquianos á hacer 
g gasto. 
I —¿Y como sigue' su nuevo invento?— 
> preguntan los admiradores incondicio-
f nales del señor Golondro. 
m —Hoy he tropezado con un inconve-
í niente terrible... 
f —¿Y eso? 
r —Al probar mi aparato he observa-
ffl do que la manteca se den/te; pero 
i creo hallaré un medio para darle la 
! I consistencia necesaria. 
I —¿Cómo? 
$ —Mezclándola con un poco de arga-
ffl masa. 
' X —¡Superior! ¡Qué gran idea! 
T —¿Habrá quien se atreva á negar el 
T talentazo de ese hombre? 
ffl —¡Viva el señor Golondro! 
| -¡¡Viva!! 
| Y el inventor se encarama en una si-
ffl lia y saluda emocionado á los que le 
¡I aclaman. 
T Luego resulta que es un infeliz más 
j incapaz de tener ideas propias, que un 
4 zapato viejo; pero, ¡cualquiera lo quita 
m la importancia que se dá ante la gente!1 
i —¡Guantes inventores hay como el se 
T ñor Golondro! 
Fernando Barangó Solís. 
| Barcelona, Junio de1 1913. 
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f I Un español, senador argentino | 
f (Especial para LA UNION ILUSTRADA) 
Los españoles, al decir de los argen-
tinos, hemos obtenido en las pasadas 
elecciones un triunfo que no nos me-
recemos. Hay quien adjudica el éxito á 
«os «extranjeros!), más despectivamen-
te por cierto, pero sin mencionar para 
nada á los hijos de España. 
El caso es qut el partido socialista, 
1^ cual representan dos diputados, los 
doctores Justo y Palacios, en el Poder 
legislativo, ha concurrido á unas elec-
ciones parecidas en la capital federal, 
Y para cuatro puestos vacantes, uno en 
el Senado y tres en el Gongreso, ha ele 
gido tres candidatos, y á buen seguro 
que si elige cuatro, no deja pringada 
á las demás agrupaciones. 
Quiere decir que el resultado en los 
comicios ha superado enormemente á 
las esperanzas, por muy medidas y 
pesadas que estas fueran, de los so-
cialistas. 
La banca senatorial ha querido el 
pueblo que la ocupe el socialista Valle 
Iberlucca, y ha depositado en las ur-
nas á ta! efecto, 40.000 votos. 
Con ejs.ta resolución cívica se pre-
sentan dos novedades en la vida polí-
tica argentina: la elevación de un par-
tidario de la doctrina marxista á la 
aristocrática Cándara y la designación 
de un extranjero, para un escaño en 
el parlamento argentino. 
El señor del Valle es español y ga*-
llego, aunque «acá» con decir «galle-
go» está dicho todo. 
Glaro es que el nueTO senador cuen-
ta una veintena ó más de residencia en 
territorio de la República, posee la co-
rrespondiente carta de ciudadanía y le 
abona una actuación eficaz en el pa-
lenque político. 
Pero todo eso viene á tierra, según 
los derrotados, al conjuro de la proce-
dencia del elegido. 
El partido radical, abriendo la espi-
ta de su bilis, ha divulgado una hoja 
recriminadora, en la que los mayores 
dicterios van apuntados sobre las co-
lonias extranjeras. Algun'os periódicos 
señalan el «pernicioso» precedente que 
ofrece el caso, y ridiculizan al señor 
Valle, ora pintándolo de gaitero, ora 
designándole «el marusiño». 
Los comités contrarios á la agrupa-
ción socialista, abrumados ante el nú-
mero de votantes, buscan y rebuscan 
cargos que acumular sobre el joven se-
nador, para probar la incompetencia. 
Se le' ha tachado de anarquista, co-
mo medio de aplicarle la ley de resi-
dencia, y el jefe de policía declara que 
en el respectivo departamento de ácra-
tas no tiene filiación el tal señor Va-
lle Iberlucca. 
Se ha apelado á la denuncia de in-
compatibilidad para ejercer á la vez 
la secretaría de la Universidad de La 
Plata y un escaño en el Senado, y apa-
rece la oportuna renuncia de aquel 
cargo, antes de la actuación legislativa. 
Mientras tanto, el elegido se prepa-
ra para defenderse á su debido tiempo 
y ante las competentes personas, po-
niendo en acción todo el brio que le 
prestan su juventud y su inteligencia, 
casas ambas de que carecen los com-
ponentes de la Alta Gám,ara... 
Manuel de la Rosa. 
Buenos Aires, Mayo 1913. 
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fl l a s f l o r e s 
¡Qué hermosas y qué pobres, flores 
de un dial De ún dia, sí, que si en bú-
caros floreros viviérais mucho, prendi-
das en el pecho de una hermosa, en el 
ojal de un elegante ó en moño de ne-
gror de laca y de suavidad de tercio-
pelo, duráis solo unas horas; horas 
que nos alegráis la vida, porque nos 
recreáis la vista y adormecéis los sen-
tidos con vuestra policromía y vues-
tros perfumes deliciosos! 
¡Os compadezco, pobres flores! ¡Mz'.-
dilas las manos que profanaron vues-
tra pureza! 
Aun en vuestra planta os compadez-
co. Veo tras del ramaje panzudos alam 
biques, enormes calderas en que han 
de quemarse vuestras almas, que *on 
vuestras esencias, lujosos escaparates 
de perfumería, coquetos tarros en for 
ma de botijos y porrones, elegante^ to-
cadores... 
Los novios os profanan con besos 
simultáneos. Las abeijas se pojsan en 
vuestras hojas, y son hurones que chu-
pan vuestros pétalos. Lo^ pájaros os 
picotean y destrozan, las floristas os 
venden... Unas veces sois heraldos de 
Amor y ofrenda de una novia, otras os 
pisotean con furor, como si eni vos-
otras estuviera el corazón del culpa-
ble... Ora estáis en el <ocador de una 
tiple ó bien sobre la mesa en que se 
come espléndido banquete1... á la entra 
da del cementerio... sobre una tumba... 
en una corona... en un ramo ofrenda-
do á la Virgen. 
Alegre os contemplo cuando vivís la 
vida propia, la que en vosotras lo es: 
cuando, si no en planta de jardín, es-
táis en limpios y cuidados tiestos, 
adornando una reja ó un balcón... y 
si entre vosotrais asoma una linda ca-
becita de mujer, parece una fior más. 
Pero si hay un fuego, un naufragio, 
un peligro cualquiera, todos se alejan 
dejándoos abandonadas, sin preocupar 
se de vosotras. ¿Para qué? ¡Valéis tan 
poco! ¡Hay tantas!... ¡Si morís otras 
nacerán, que Naturaleza es pródiga!... 
¿Por qué, pues, no os defendéis, po-
bres flores? Todas, desde la blanca mag 
nolia hasta la pequeña violeta, desde 
la fuerte dalia hasta la frágil rosa de 
pitiminí, tenéis espinas, grandes ó pe-
queñas: unas, como los cardos, otras, 
como las medusas... Soltadlas de una 
vez. Sangren las mancis de las mujeres 
y los pechos de los hombres, y vivid 
vosotras, que sois el complemento de 
jardines y paseos, flores buenas, flo-
res débiles, flores olorosas y polícro-
mas... 
Pinchad la mano criminal que inten 
te arrancaros, para después gozarse en 
vuestra muerte, y, confundiéndose en 
® m 
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toncts su sangre á vuestra savia, me-
díante sublime transfusión, sientan los 
hombres con vosotras, y duélales el co 
razón por cada flor arrancada. Ven-
gaos, no consintáis que os corten y 
separen de vuestra madre planta. 
Pobres «flores»: yo os adoro, os ve-
nero y compadezco... 
Eugenio de Zárraga. 
• • • 
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«Todo tiempo pasado fué m^jor», di-
jo el poeta. Yo nunca he creído seme-
jante cosa, por la sencilla razón de que 
creo todo lo contrario: todo tiempo pa-
sado, fué peor... Lo que sucede alguna 
vez. es que nuestro pasaüo fué mejor 
que nuestro presente y como todo que-
remos hacerlo subjetivo, he ahí la co-
sa... Para mí nada tan desagradable co-
mo que volviera el pretérito, sí esto fue-
ra posible. Esta imposibilidad me tran-
quiliza, naturalmente. Tanto como me 
cautiva lo futuro, me entristece lo que 
pasó. Y me entristece siempre; si evoco 
sensaciones de alegría que pasó, es una 
pena actual; sí de tristeza, me abate, 
porque parece que pasa de nuevo por 
mí alma. Esto que dejo apuntado pare-
ce una paradoja y quizás lo sea, y tal 
vez no. De no serlo, pudiera explicarse 
la contradicción, en que las sensaciones 
gratas resbalan por el espíritu y las des-
agadables m,arcan huella. Y por eso, al 
soplar el recuerdo, levanta llama en las 
dolorosas, porque aún hay fuego en sus 
cenizas, y solo ceniza en las gratas, por-
que no queda nada, porque no viven en 
nosotros... Cuando una mujer nos dá su 
alma en un beso, no deja huella en núes 
tros labios; y su desvío, en cambio, la-
cera nuestra alma... 
En fin, por sí no he insistido lo suficiente 
sobre mi opinión con respecto á lo pre-
térito y lo futuro, y ya dispuesto á abu-
sar de la paciencia de mis lectores, re-
macharé el clavo en un símil: lo futu-
ro es un capullo; lo pretérito una rosa 
marchita. 
Lo porvenir es un edificio áureo, de 
esperanzas, de ilusiones, de ensueños lo-
cos; lo pasado es el derrumbamiento de 
ese edificio, que se deshace en humo y 
en escombros... 
Estas modestas divagaciones, de real 
y medio bien pagadas, me las ha suge-
rido mi retorno á Madrid, después de 
no muy larga ausencia. Nada m4s que 
unos meses fuera y tan poco tiempo, «-s 
suficiente para notar un cambio en es-
te pueblo jocundo. Sí hace unos meses, 
podía representarse' á Madrid por un se-
ñor de plácida y sonriente cara, hoy se 
representaría por un señor que ríe á car 
cajadas... 
¡Qué animación! ¡Qué deseos de diver 
tirse! ¡Cualquiera se convence después 
de ver esto, de que el mundo es lija va-
lle de lágrimas! ¡Aunque nos lo asegu-
ren bajo palabra de honor! Como no sea 
que se refieran á lágrimas que arrancó 
una carcajada... 
A mí me resulta desconocido este Ma-
drid tan alegre. Nunca lo he visto así. 
Y las mujeres más bellas que nunca, 
más sugestivas, más adorables... 
La gente parece enterada que lo más 
bello de la vida es la vida misma y que 
la gran dicha del vivir, es una vida di-
chosa... Llena los teatros, los cinemató-
grafos, ios salónos, los cafó?... Y on to-
das partes, el adorno de flores, de las 
mujeres, con su perfume, con su ale-
gría... 
La calle de Alcalá es una procesión de 
mujeres hermosas, que pasa entre flores 
y oraciones de amor y deseos... 
Y envolviéndolo todo, una gran car-
cajada, que se extiende, que se ex-
tiende... 
A la tétrica frase: «Morir tenemos», 
parece contestar Madrid burlonamente, 
dispuesto á reírse de todo: 
—¡Hay que aprovechar la vida! 
J. Torres Romero. 
O O O 
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Hace tiempo que las letras españolas 
pedían á grito herido un establecimien-
to benéfico, donde se ofrezca amparo á 
los ingenios que las cultivan... Y la ne-
cesidad de un Asilo, es cada día más 
grande. 
Sí la idea llega á realizarse, evitare-
mos el olvido y la miseria de todos los 
poetas, periodistas y escritores, que lu-
chan por el derecho de las gentes, sin 
más interés que el derecho de las gen-
tes, ó la defensa personal... 
Y ¿acaso no habrá quien se acuerde 
de Alfonso Tovar, «el poeta de los canta-
res», quo murió ciego y en la miseria, 
en el Hospital de Madrid?... Igual suer-
te esperó aquel periodista ilustre: José 
de Siles, y últimamente ha venido á lle-
nar una página en esa historia indecisa, 
la m.uerte de Pedro Barrantes. Y en j u -
gar de morir allí, ó de pasar miserias 
en sus casas, hubieran encontrado el 
alivio para sus dolencias... y las cir-
cunsalncias que la enfermedad requie-
re, si ya hubiera existido el plano qUe 
en estas líneas trazamos. 
El proyecto ha de realizarse, si los 
periódicos españoles abren suscripcio-
nes para costearlo... Lo teníamos todo; 
¡pero esto nos faltaba! 
Deberá tener el Asilo imprenta y l i -
brería, donde los operarios que se ocu-
pen serán los asilados más útiles 
el trabajo, y los productos que rtsulte 
se destinarán íntegros al sosteniuient 
También tendrá otro departamento üj 
comunicado con el anterior: será la en-
fermería. 
Nadie se apartará del llamamiento qug 
hacemos á la prensa nacional, por t e -
dios sencillos y razonables, para llevar á 
cabo esta empresa, tan necesaria á los 
que en ella pongan sus fuerzas inteltc-
tuales. Pedímos el auxilio de todos los 
periódicos, á fin de que abran sucrisp. 
cienes, porque ellos tienen la llave de la 
obra, y nosotros contribuiremos con 
nuestros donativos posibles, para que 
pronto quede definitivam,ente fundado. 
Piñán de Vizcaya. 
+ + + 
T u boca 
Es tu boca fresca herida 
que susurra conmovida 
su murmullo arullador, 
y en su leve sacudida 
lanza un cántico á la vida, 
lanza un cántico al amor. 
En tus labios temblorofsos, 
derramaron abundosos 
loe claveles iprodigiososi 
su perfume y su color, 
y las rosáis delicadas 
se sintieron trastornadas 
al hallarse acariciadas 
por tus labios de granadas 
destellantes de esplendor. 
Tan dulcísima es tu boca, 
que la abeja medio loca 
te codicia ese dulzor, 
y las fresas se extremecen 
sí tus labios se enrojecen 
en tu Cándido rubor. 
En la tierna catarata 
de víolines de oro y plata 
de tu reír seductor, 
es tu boca—reina n.ia,— 
un torrente de» armonía 
que derrama su alegría 
en la ardiente fantasía 
de tu amante trovador. 
Rubí, clavel, amapola 
de magnífica aureola, 
geráneo, sangrienta flor. 
Eso es tu boca encendida: 
un rio de eterna vida: 
¡un caudal de eterno amor! 
Miguel Beniíez Casíro. 
+ + + 
Entre antiguos amigos: 
—Mi mujer es una criatura insopor-
table. Me habla siempre del marido que 
tuvo antes que yo. 
—Pues la mía es mucho peor. Me ba' i 
bla siempre del marido que me habrá j 
de sustituir. 
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Coleccionistas de cosas raras 
Según cierta definición jocosa, un 
^leccionista es una persona que1 guar-
da cosas que no quiere nadie. Para 
convencerse de que la definición es 
exacta, basta letr un libro que se aca-
ba de pubJicar en Inglaterra, titula-
jo «The Bargain Bookí. 
Hay, por ejemplo, en una Universi-
dad de la Gran Bretaña, cierto profe-
s0r para quien la acumulación de ts-
cupide\rasx constituye una verdadera 
pasión, mientras que otro anticuario 
se dedica á reunir tiradores y herra-
jes de arcones ;y otros mutbles. 
Kate Vaughan, la célebre bailarina, 
coleccionaba juguetes de á diez cénti-
mos, y á Lord Povverscourt le preocu-
paban los cañones de juguete, de los 
cuales tenía un número inmenso. Otro 
par del reino, que por la mala admi-
nistración de sus bienes llegó á reunir 
una verdadera colección áe citas, de-
mandas y sentencias ju .cíales de los 
numerosos pleitos que promovieran sus 
acreedores, empapeló una habitación 
con los tristes recuerdos, cuando la 
fortuna volvió á protegerle y rehizo su 
capital. 
Miss Rotschild poseía una magnífica 
colección de pipas y otros coleccio-
nistas invirtieron su tiempo y su dine-
ro en adquirir recuerdos regios, como 
por ejemplo, un pañueol de bolsillo del 
rey Carlos I , una servilleta del rey 
Guillermo I I I y una taza en que toma-
ba té Jorge I I I . 
Un yanqui, propietario de extensas 
fincas en el Sur de los Estados Unidos, 
á quien le gustaba mucho la pintores-
ca apariencia de los molinos de vien-
to de Holanda, cayó en la manía de 
creer que se acababan los molinos, y 
compró una porción para plantarlos en 
sus fincas. Otro monomaniático com-
praba todas las casitas ae campo de 
determinado estilo que podía encon-
trar, las desmontaba y se las llevaba 
á sus fincas de América. 
Rosseti tenía varias manías. Colec-
cionaba porcelanas, libros, cuadros é 
instrum;entios música|s:, y además te-
nía convertida su casa em un peque-
ro jardín zoológico. Una vez tuvo un 
cebu que al fin resultó peligroso; en 
o^a ocasión compró dos armadillos 
que hubo de enviar al jardín. En ge-
neral tuvo mala suerte con los bichos. 
En su colección figuró un mapache que 
Se comió los manuscritos del poeta y 
'os huevos que ponían las gallinias de 
Una casa contigua; un vvombat que 
•tonnía encima de una me(sa, se comió 
o estropeó nua caja de cigarros. Ade-
más poseía Rosseti un pavo real que 
t e s t aba á los vecinos con sus grazni-
^s, hasta el punto de obligar af dut-
0^ ^ venderlo, y dos canguros. 
Hace muchos años vivía en Derby un 
caballero anciano y respetable, que te-
nía verdadera debilidad por las cuer-
das con que se ejecutaba á los malhe-
chores. Era amigo de todos los verdu-
gos, los cuales se las proporcionaban 
á buen precio, y el caballero en cues-
tión las guardaba en un aposento col-
gadas de la pared, cpn un tarjetóh ca-
da una, expresando la efeha de la eje-
cución y el nombre y delito del reo. 
O O O 
El agua de ios mares 
Es curiosa una estadística acerca de 
la cantidad y peso de las aguas que 
llenan los mares. 
El Océano Pacífico cubre una exten-
sión de 68 millones de millas cuadra-
das; el mar Atlántico, 30 millones, y 
42 millones el Océano Indico y lote ma-
res Artico y Antártico.. 
Para recoger el agua del Pacífico 
sería necesario un estanque de tan 
extraordinarias dimensiones que, aun 
construyendo diariamente una milla 
de longitud y una de anchura por otra 
' de profundidad de e^se elstanque, se-
ría necesario para acabarlo el trans-
curso de cuatrocientos cuarenta años. 
Y en cuanto á peso, todas las aguas 
del Pacífico no bajarían de 948 trillo 
nes de toneladas. 
El mar Atlántico no tiene por tér-
mino medio una profundidad menor de 
tres millas y suís aguas pesarían 325 
trillónos, calculándose que haría falta 
un estanque de 430 millas de longitud 
por otras tantas de anchura para en-
cerrarlas. 
Y en la misma razón proporcional 
los marete Indico, Artico y Antártico. 
Según una estadística del «Scientific 
American», de Nueva York, serían ne-
cesarios dos millones, del años patra 
precipitar todas las aguas del mar por 
laís cataratas del Niágara. 
O O O 
La reina Maud 
«La Bevue» publica una interesante 
anécdota ó episodio de la vida de la 
reina Maud de Noruega. Ello fué du-
rante la estancia de la famila real en 
Shandringham. 
Sabido es que la reina Maud es extre-
madamente bondadosa; á pesar de su 
inclinación casi varonil por los ejerci-
cios físicos, posee un delicado y tier-
no corazón de mujer. Esto lo sabe el 
pueblo y por esto la adora. 
Sucedió que^ &n Sandringham, la 
princesa! Mlaud se habia encariñado 
con ima niña, hija de un modesto y 
pobre matrimonio. 
La nña cayó enferma, y la princesa 
iba diariamente á colocarse á la ca-
becera de la enfermita, para rodearla 
de solícitos cuidados. 
En un momento de crisis de la en-
fermedad, la niña llamó á la princesa 
con gritos dolorosos, precisameMte 
cuando la princesa estaba ausente. La 
madre, llena de angustia, corrió á la 
«villaj real. La princesa Maud estaba 
comiendo cuando le advirtió un servi-
dor que una pobre mujer deseaba ha-
blarla. 
La princesa no vaciló un momento. 
Levantóse en el acto de la mesa y co-
rrió con la pobre madre al lado de su 
enfermita. Allí estuvo meciéndola en 
sus brazos y consolándola, y hasta que 
la vió dormida, no regresó á palacio. 
• • • 
La nieve y ia madera 
Por raro que parezca, la ausencia de 
nieve dobla el precio de la madera. 
La mayor parte de la madera que 
se gasta en Europa procede del Ca-
nadá, Escandinavia y Rusia, y estos 
países sufren mucho con los inviernos 
crudos. 
Durante cinco meses del año, su su-
perficie permanece enterrada bajo una 
capa de nieve, y en el corazón de los 
grandes pinares el termómetro des-
ciende á veces hasta 35 centígrados 
bajo cero. 
La nieve es una de las mejores subs-
tancias no condúctoras del callor y 
del frío. 
Un termómetro que marque 30 centí-
grados bajo cero, por ejemplo, en la 
superficie de una capa ^e nieve de 
un pié de espesor, sube al cero si se 
entierra debajo. 
La nieve es, por lo tanto, una enor-
me sábana que protege las raices con-
tra los grandes hielos, y, además, con-
serva, el calor natural del suelo. 
Los pinos grandes resisten cualquier 
grado de frío, pero no así los jóvenes 
y un invierno sin nieve los mata irre-
misiblemente. 
Por esta causa, si dejase de nevar 
desaparecerían los enormes buques de 
Europa, del Norte, Asia y América. 
• • 
Preguntabai un maestro á un discí-
pulo suyo, niño de ocho años: 
—¿Quién fué el primer hombre? 
—Adán. 
—Muy bien; y qué ¿fué casado ó 
soltero? 
—Casado. 
—¿Con quién? 
—Con Eva. 
—Perfectamente; y siejndo Adán el 
prim(er hombre y Eva la primera mu-
jer, ¿tuvo suegra Adán? 
—Sí, señor. 
—¡Cómo! ¿Quién fué la suegra de 
Adán? 
— l a serpiente. 
• 
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de la marca H6INRICH EF^NEMflNN 
a e I D ü E S J D E 3 S r ( A l e m a n i a ) 
üEI iiíiio esfoerzo de la Cieocia!! ¡¡Ufia ( M de arte ai 100° ( 
A p l a n á t i c o 
s imetr ica l 
r e c t i l í n e o 
[i]*a]'ifi'-gi*ffl*g]«-ffl-^S'^ffl-*ja 
m Todos los aparatos conocí- ^ 
BB dos son literalmente aplas- f 
a tados por el maravilloso f 
f :-: SUEÑO IDEAL 
ffl i , 
2 4 M E S E S 
DE CRÉDITO 
Maravillosa presencia, que, como una 
mariposa de p ata, el aparato de placas 
se desprende d al aparato de películas en 
cualquier momento y SIN NINGUN CUIDA-
DO DE Y i M S E . ¡Con el "Sueño Ideal,, ] 
nada es posible! 
losmpiilodoQei 
SE HACEN EN 
PLENO SOL 
27 [ é i l l s o s al me 
Se carga y se descarga en plena luz 
S2 enfoca por el vidrio esmerilado ó por 
la escala de dis 
E n la resplandeciente apoteosis de 
una p e r f e c c i ó n sobrehumana, mon-
tando recto a l Zenit , el S u e ñ o 
I d e a l relega por sus innumerables 
cual idades , a todos los aparatos fo-
t o g r á f i c o s existentes en el mundo. 
¡Los deseos se han real izado: los 
anhelos se han cumplido! 
E l S u e ñ o I d e a l en su m a g n í f i c a 
p r e s e n t a c i ó n , no s^lo resume, ,sino 
que acrecenta; centuplica todqsJos 
prodigios , que una ca l entur ienta 
imaarinac ión pueda concebir.' Todo 
el mundo s e r á f o t ó g r a f o . 
E x i s t e n y a en E s p a ñ a centenares 
de miles de fervientes aficionados. 
Si fuera posible in t errogar á to-
dos, sus contestaciones s e r í a n inva-
riables y se r e s u m i r í a n así: 
«Yo siento no poder hacer tal ó 
cua l cosa, mi aparato me satisface, 
pero . . .» 
EL "SUEÑO IDEAL" 
no tiene "peros" 
E s uno y es t o d o . E s un iversa l y 
es la inmutable p e r f e c c i ó n . 
E l S u e ñ o I d e a l ha sido cons-
truido con ios resultantes de una r i -
gurosa m a t e m á t i c a de los materiales 
m á s esmerados. 
E l nuevo aparato que tenemos el honor de ofre-
cer hoy, á pes-u' de -m precio extraordinariamente 
reducido, ( 1 9 2 ¡ t * s e t a s ) lo entregamos con nn 
C R É D I T O D E 2 4 M E S E S 
es decir, que remitimos / n » t s r f / a í a « t s n f o el 
apvrato completo a l recibo^ de la s u s c r i p c i ó n , y 
cobramos (sin a m < ú u arasto para el comprador) 
8 p e s e t a s á principios de cada mes, hasta el 
completo pago de las 1 9 2 p e s e t a s -
El objetivo del "Sueño Ideal,, atraviesa i 
P las so.nbras y las ú l t i m a s t u c e s 1 
3 c í e t a t a r d e . 
E L D O B L E F U E L L E 
O b s é r v e n s e 
dimensiones 
placas que 
del aparato 
las p e q u e ñ a s 
del aparato de 
se desprende 
de p e l í c u l a s 
guarda f á c i l m e n t e en el bolsillo, pues 
su dimen .i5n es: 4 X H X ^ centí~ 
metros. 
Su obturador su coloca entre las len 
tes del objetivo. 
L o s diafragmas que son á iris, tam-
b i é n se colocan en el objetivo: dispa-
rador, v idrio esmerilado, descargador 
a u t o m á t i c o , resortes , etc.; todo esta 
completo en este perfeccionado Sue-
ñ o l d e a l . l 
EL "SUEÑO IDEAL"|, . 
|[Í0 l U L J a d a M f ifpsi&le 
Maravi l losas perfecciones del] " S U E Ñ O I D E A L " 
E l S u e ñ o I d e a f posee las ventajas de todos 
los aparatos conocidos: c á m a r a s c l á s i c a s , c á m a r a s 
de laboratorio detectives, aparatos plegadores, 
etc., etc. 
A d e m á s de sus muchas perfecciones, posee tam-
bién; 
L a d o b l e l i r a d a y l a p e c j u e ñ a d i r n e a s i ó n del 
a p a r a t o de p l a c a s que se s e p a r a del a p a r a t o de 
l a s p e l í c u l a s . 
^Se.carara en plena luz. Emplea Bo^íVia»- de p e -
l / cw/a» ordinarias y las p l a n a s d e v i d r i o , á 
erusto del operador ó a l ternat ivamente , sin des-
c a r g a r el aparato. 
Puede enfocarse por el v i d r i o e s m e r i l a d o 
ó con la e s c a l a d e d i s t a n a l a s . 
E s el aparato de mvyor valor; el m á s elegante y 
el más consistente. Construido con madera, alumi-
nio, cobre y acero niquelado: raeubierto de esco-
gido tafilete. 
E l m á s c i e n t í l i c a m e a t e fabricado, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle pueden hacer-
se reproducciones, y levantando la pr imara lente 
del objet ivo se o b t i é n a n vistas de doble aumento 
de Jos lejanos paisajes. 
Su objetivo de ^ran marca, es un m a g n í f i c o 
a p l a n á t i c o s imetrical F . 6, 8, distancia 145 mim. , 
una marav i l Ja cuya nitidez v i s u a l percibe las som-
bras y retrata con gran rapidez los objetos a n i -
mados. 
Con d í a c laro puede operar al 100° de secundo é 
impresiona siempre prodigiosamente detalles sor-
prendentes. Su m i r i l l a extra luminosa con nivel de 
agua, d ir ige la imatcen en los dos sentidos. 
E s el aparato m á s p e q u e ñ o y m á s l igero: se 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los suscriíi>tores un lott 
db p r i m a s g r a t u i t a s que seráaco-
gido con agrado, y que consiste en un 
m a t e r i a l c o m p l e t o para revelar 
y t i rar las pruebas: comprende: 
Media docena de placas de primera 
m a r c a . 
U n a bobina pelicular Lumiere para 6 
exposiciones. 
U n a docena de hojas de papel sensi-
ble. . . . . . . . 
U n chassis-preasa. 
U n frasco reve'ador, 
U n frasco de viro-fijador. 
U n paquete de hiposulfito. 
Dos cubetas de laea. . 
Una l interna plegable de tela roja. 
Con e l S u e ñ o i d e a l , que no tiene " v a l en e' 
mundo, puedan hacerse 'as más r á p i d a s *1^sta ", 
neas» y los c l i c h é s de e x p o s i c i ó n , c ó m e l o hace " 
fotóerrafo en su estudio; los entrega con una pu 
za muy notable. Miden 9 por l á « e n t í m e t t o s . 
C a d a aparato v a a c o m p a ñ a d o de: 
1.° Un chassis doble para dos placas . 
•¿.0 U n a i n s t r u c c i ó n muy detal lada. 
3. ° U n tratado de f o t o g r a f í a . eí. 
4. ° Una tar i fa especial y exc lus iva Pa.^ 8 ur¡. 
tros abonados, o f r e c i é n d o l e s á muy reducidos p . 
cios de f á b r i c a los p e q u e ñ o s objetos y V ¡.q. 
sueltas indespensables, que r e s u l t a r á n "et 
n ó m i c o s , cuando las exis tencias se"a i , ; n D É 
nuestra pr ima g r a t u i t a se hayan agotado. Asol)er. 
s ó l o nuestros clientes c o n s e g u i r á n hacer 
bias f o t o g r a f í a s que no les c o s t a r á n n i O 
c é n t i m o s . Mecer'" 
E s un verdadero prodigio el llegar á esraDie 
al precio de 1 9 2 p e s e t a s , pagaderas en 
24 K 8 OE GÉITO, á razón d e S P E í f f l 
entregando a d e m á s , gratis, las soberbias P 
detalladas m á s a r r i b a . 
((¿•T F a c u l t a d d e d e v o l u c i ó n : d e n t r o d e t o s o c h o d í a s , c a s o d e n o c o n v e n i r 
ESTA ES LA MAYOR GARANTÍA QUE DE ELLOS SE PUEDE DAR 
i d a s e c a t á l o g o á D . S_ Z L O U S T A 3? x i n . , 3 9 , S a n . S o b a s t i ár». 
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Barcelona: La directora del coro Infantit de la Escola Coral Martinenca, colocando una corbata á la nueva serera F . B a g u ñ á 
®pies)®a® s i s , t s í t x x UNA VELADA - FIESTA INFANTIL ^^s@99<¡%t, 
Málaga; Velada Georgista, celebrada en el local de la Asociación Regional. Montero: Junta directiva de la sociedad de deportes 
«La más alegre» reunida en fraternal banquete. El presidente s eño r García ( i ) el secretario (2) y el señor Martínez tesorero (3) 
Gibraltar: Los 3000 niños de las escuelas, durante el festival celebrado en el paseo 
FOTS. RODRIGUEZ, MARTINEZ Y LOPEZ Y GARCIA 
©^®®®®»««®® CORRIDA Y BECERRADA BENÉFICAS ®®®®®®s-®®®®® 
Barcelona. Dist ínguindas s eño r i t a s que presidieron la corrida celebrada á beneficio de los pobres y casas de beneficencia 
F o t . C a s t e h á 
L a b e c e r r a d a que e l d o m i n g o a n t e r i o r se c e l e b r ó en l a P l a z a de M a -d r i d á benef ic io de los e m p l e a d o s de l T e a t r o de N o v e d a d e s , c o l m ó 
las a s p i r a c i o n e s de los o r g a n i z a d o r e s . T e n d i d o s y l o c o l i d a d e s e s taban 
o c u p a d o s por a f i c ionados y a m i g o s de los l i d i a d o r e s que p a s a r o n u n 
ra to d i v e r t i d í s i m o g r a c i a s á los i n c i d e n t e s c ó m i c o s que ss d e s a r r o l l a -
r o n d u r a n t e l a l i d i a . 
Madrid. Becerrada á beneficio de los empleados del Teatro Novedades. La presidencia. Aspecto de uno de los tendidos 
F o t . V i d a l 
Tetuán: Detalles de los últimos combates 
Las primeras víctimas de ios Montañeses . Cadáveres de los tres soidados, uno de caballería y dos de Arapiles muertos en el 
camino de Río Martín y en la aguada de Dersa 
Con la r e c o l e c c i ó n y a c a s i t e r m i n a -
da en M a r r u e c o s , 
v u e l v e n los m o r o s á 
host i l i zarnos y ases i -
n a r h o m b r e s v i l l a n a -
mente. De pocos d i a s 
á e s ta parte l o s a t a -
q u e s y actos de b a n -
doler i smo se r e p i t e n 
c o n f r e c u e n c i a v e r -
daderamente a t e r r a -
dora . S o n y a a l g u n o s 
asa l tos los que se h a n 
reg is trado e n g r a n j a s 
y poses iones , en los 
que h a l l a r o n l a muer -
te obreros e s p a ñ o l e s . 
E n las p lazas de T e -
t u á n , A r c i l a y L a r a -
che , el m a l e s t a r que 
producen estos a ta -
q u e s y los temores de 
que l o s m o n t a ñ e s e s 
l l eguen á la p l a z a , 
a u m e n t a s i n que sean 
suf ic ientes l a s p r e -
cauc iones adoptadas 
entre otras l a s de to-
El general Primo de Rivera y su estado mayor dando ó rdenes al coronel señor 
García Moreno, gobernador militar de la Plaza 
m a r a l g u n a s plazas 
m i l i t a r m e n t e , para 
que l a t ranqui l idad 
r e n a z c a . E n esta pla-
n a p u b l i c a m o s u n a 
f o t o g r a f í a de l a s tres 
p r i m e r a s v í c t i m a s de 
este conato de cam-
p a ñ a , p u d i é r a m o s de-
c i r , que m u r i e r o n ase-
s i n a d o s v i l l a n a m e n -
te, p o r m o r o s monta-
ñ e s e s , que a c e c h a n y 
p r e p a r a n embosca-
das , c o n t r a los euro-
peos que p o r aquellos 
c a m i n o s se aventu-
r a n ó c o n t r a fuerzas 
de l e j é r c i t o que en 
c u m p l i m i e n t o de s u 
m i s i ó n p r e s t a n s e r v i -
c io de v i g i l a n c i a . L a s 
ú l t i m a s no t i c ia s que 
se v i e n e n r e c i b i e n d o 
a s e g u r a n que los mo-
ros s e r á n objeto de 
e j e m p l a r i s i m o cas t i -
go p o r n u e s t r a s v a -
l i entes t ropas . 
>9es89S^  VARIAS NOTAS GRÁFICAS DE TETUAN 
Llegada al campamento de Zidla de las fuerzas de Cazadores Camilla conteniendo el cadáver de un español asesinado en el 
de Llerena, primeras de la brigada de Madrid, llegadas á camino de Tánger , que á pesar de fas pesquisas realizadas no 
Tetuán ha podido ser identificado 
la Alcazaba de Tetuán. El morito Alrabet, venido como esclavo del jalifa, jugando con los soldados de ingenieros. En el án-
gulo, la Plaza de España en Tetuán, ocupada militarmente por las fuerzas Fot. Rectoret. 
sesessss FIESTAS DEL IMPERIO EN 6IBRALTAR ^ ® 
Niños congregados en la Alameda, ante los que pronunció un discurso el general Perrot, antes de repartirles medallas conme-
morativas. Equipos de foot-ball que ganaron la copa Lkraque, jugada en las fiestas del imperio. En la revista militar. Desfile de 
la Infantería. F o t s . M a r c o s Benyunes-
®^®®®®®®®®®® Corrida benéfica - Carreras de caballos ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
1 
Bilbao: C o r r i d a celebrad i el lunes 2 de Junio á beneficio del inforfunado Recajo < 
Chiquifo de Begona, descabellando al segundo foro cuya muerfe b r i n d ó Castor Ibarra «Cocber i fo de B i l b a o » , postulando durante la c o r r i d a , 
al Mayordomo del Rey, s e ñ o r Gareaga a c o m p a ñ a d o de otros diestros y a lgunos amigos 
En l a P l a z a de B i l b a o se c e l e b r ó el d í a 2 l a co-
rrida á beneficio d e R e -
cajo, que h a perdido u n a 
p i e r n a á c o n s e c u e n c i a 
de u n a c o r n a d a . L o s es-
p e c t á c u l o s que en e l l a se 
o f r e c i e r o n r e s u l t a r o n 
emocionantes . L o s toros 
de A n a t a s i o M a r l í n , re -
sultaron buenos . P i d i e -
ron la l l a v e l a s b a i l a r i -
n a s h e r m a n a s G i r a l d i n a s . 
« C o c h e r i t o de B i l b a o » 
brinda s u pr imer toro a l 
acc ionis ta de l a p laza de 
Madrid s e ñ o r A m e o l a , 
que le a r r o j a q u i n i e n t a s 
pesetas y el d i e s t r o las 
entrega á l a h i j a de R e -
c a j o , q u e o c u p a b a u n 
palco. E l p ú b l i c o o v a c i o -
na al d ies tro y a l d o n a n - Les G ira ld inas , llevando en s u s brazos á la hija del desgraciado Recajo, durante 
la colecta en su favor fots, klaus 
te, p r o d u c i e n d o l a ebce-
n a v i v a e m o c i ó n , a l e x -
t r e m o de que m u c h a s 
m u j e r e s l l o r a n , « C h i q u i -
to de B e g o ñ a » b r i n d a el 
s e g u n d o t o r o al m a y o r -
domo de p a l a c i o d o n E n -
r ique G a r e a g a , q u e r e g a -
l a a l d ies tro m i l p e s e t a s 
e n u n bi l lete . S e r e p i t e 
l a e s c e n a anter ior y l a 
o v a c i ó n . « T o r q r i t o » 
b r i n d a a l c a p i t a l i s t a se -
ñ o r L a r r i n a g a . E l b r i n d a -
do r e g a l a a l d i e s t r o o tras 
m i l pesetas que t a m b i é n 
s o n e n t r e g a d a s á l a h i j a 
del torero i n ú t i l . A l a p a -
r e c e r en u n pa lco el e x -
dies tro R e c a j o , l a o v a -
c i ó n es i n d e s c r i p t i b l e . E n 
l a p o s t u l a c i ó n se r e c a u d ó 
m á s de 3000 pesetas* 
Madrid: E n las c a r r e r a s de caballos. Individuos de la C r u z Roja y a lgunos guardias , conduciendo á la e n f e r m e r í a al teniente ser 
de su caballo, al sa l tar una valla 
re, que cayo 
FOT - ORTIZ 
s 
Oí-
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El crimen del capitán Sánchez - Triunfo de "6al l i to" - • 
Ma nolita Sánchez , acompañada de sus herma nos y del viejo Buch 
en los jardines de las Salesas, esperando para declarar 
Manolita Sánchez hija delcapltancon varios periodistas,viendo 
la información del crimen que publica "Nuevo Mundo" 
E l tr iunfo del m e n o r de los " G a l l o s " e n la c o r r i d a ce le-b r a d a en M a d r i d el J u e v e s 5, h a s ido h e r m o s o , a s e g u -
r a n d o los i n t e l i g e n t e s que hace m u c h o s a ñ o s no se m a t a -
b a u n toro tan c o l o s a l m e n t e como e l que m a t ó Josel i to . 
® 
i 
® 
I 
• 
Madrid. El valiente matador de toros J o s é Gómez "Gallito" en su peña de la Cruz del Campo, rodeado de los admiradores y 
amigos que le felicitaban por su gran triunfo en la corrida celebrada el Jueves 5 F o t s . V i d b i 
^@@@@@@@@s E n e l c o r r a l d e M i u r a - B a i l e y b u ñ o l a d a 
Sevilla: Fiesta celebrada en la casa de vecindad conocida por el Corral de Miura, en honor de su patrona Nuestra señora del 
Amor Hermoso. Altar levantado en el patio. Corre-iores que obtuvieron premios, en la carrera de bicicleta s celebra das er 
Valdepeñas. Córdoba: Ultimo baile celebrado en la Tienda instalada en la Feria, por el Cículo de la Amistad. Después de la 
fiesta se organizó una alegre buñolada Fots. S. del Pando, García y^Montilla 
• 1 eee®®®®®®®®® Retratos de actualidad - De aviación 
Don J o s é Mar ía Cordonez y 
Blasco, concejal republicano 
de Valencia, que acaba de f a -
llecer siendo s e n t i d í s i m a su 
muerfe. fot. palau 
H a. s ido s e n t i d í s i m a entre los v a l e n c i a n o s l a muer-
te del prest ig ioso r e p u b l i c a -
no e x t e n i e n t e de A l c a l d e y 
concejal a c t u a l m e n t e , djon 
José M.a C o r d o ñ e z y B l a s c o , 
ocurr ida el d í a 3odel pasado 
Mayo. S u ent i erro c o n s t i t u -
y ó u n a imponente mani fes -
t a c i ó n de duelo c o n c u r r i e n -
al acto r e p r e s e n t a c i o n e s de 
todas l a s e n t i d a d e s , el 
A>untamiento y p e r s o n a s E l aviador Dumagel, efectuando notables vuelos sobre los bosques de la A l -hambra en G r a n a d a fot. torres 
Don Errvlio Caballero, que ha 
ganado el campeonato en las 
t iradas de p ichón que se fyan 
celebrado durante las Fiestas 
en A l m a n s a . fot. coclado 
de todas las c l a s e s s o c i a l e s . 
— E n t r e las f ies tas que ú l t i -
m a m e n t e s e h a n c e l e b r a d o 
e n A l m a n s a , f igura u n c o n -
c u r s o de t iro de p i c h ó n , a l 
que a s i s t i ó m u c h o p ú b l i c o 
y se c r u z a r o n a p u e s t a s de 
bas tante i m p o r t a n c i a . G a n ó 
el c a mpe o na t o D . E m i l i o C a -
b a l l e r o , que tras r e c i b i r 
i n n u m e r a b l e s f e l i c i tac iones , 
r e c i b i ó t a m b i é n como rega lo 
u n a m a g n i t i c a escopeta . 
falencia: Entierro del concejal s e ñ o r Cordoñez . El alcalde y concejales que presidieron el entierro, despidiendo al duelo 
en San Agustín F o t . T o r r e s 
-5®® «O® UN BANQUETE - DE AVIACIÓN - OTRAS NOTAS " s i . 
Sevi l la . E l mar inero F r a n c i s c o D o m í n g u e z (x)al que ha s do otorgada 
la medalla de salvamento de n á u f r a g o s 
Sevi l la . E l i lustre pedagogo andaluz D. Manuel Siurof, que 17a dado una 
notable conferencia en el Teatro E s l a v a 
E n los as t i l l eros de l a J u n t a de O b r a s 
d e l Puerto de S e v i l l a 
s e c e l e b r ó el a c t o de 
h a c e r e n t r e g a al m a -
r i n e r o F r a n c i s c o D o -
m í n g u e z P é r e z , de l a 
m e d a l l a de l a S o c i e -
d a d de S a l v a m e n t o d e 
n á u f r a g o s . E n No-
v i e m b r e de l a ñ o p a -
s a d o el m a r i n e r o que 
p e r t e n e c e á l a s O b r a s 
d e l Puer to r e g r e s a b a 
d e l t r a b a j o y al l l e g a r 
a l mue l l e de l p e t r ó l e o 
v i ó que u n n i ñ o s e 
a r r o j a b a a l r í o p a r a 
s a l v a r á otro h e r m a -
n o m á s p e q u e ñ o , que 
e s tando l a v á n d o s e 
l a s m a n o s c a y ó al r í o ' 
G u a d a l q u i v i r . F r a n -
c i s c o D o m í n g u e z , s i n Sev i l la . Banquete organizado por la sociedad Benavente, en obsequio de su digno presidente D. Emil io de T o r r e s . 
d e c i r n a d a á dos com-
p a ñ e r o s q u e lo acom-
p a ñ a b a n , se arrojó al 
a g u a ves t ido y gu ía -
do p o r u n o d e l o s s o m -
breros de l o s n i ñ o s 
que f lotaba en el agua 
se z a m b u l l ó y s a c ó á 
uno c a s i asfixiado lle-
v á n d o l o á la ori l la y 
d e s p u é s se arrojó de 
n u e v o a l r í o para sal-
v a r al otro s in conse-
guir lo . E l que p e r e c i ó 
y el s a l v a d o eran hi-
j o s de don Fernando 
A r t a c h o . E l marinero 
p r e s t ó a u x i l i o al n i -
ñ o , n o s e p a r á n d o s e 
de é l h a s t a q u e hubo 
r e a c c i o n a d o . E l her-
moso ac to de hoy se 
v e r i f i c ó en la carpin-
t e r í a del As t i l l ero . 
C ó r d o b a . E l valiente aviador Monsieur G a r n i e r (x) rodeado de bellas s e ñ o r i t a s á las que expl icó el mecanismo de su aparato, con el que ha realizado 
bril lantes vuelos durante la feria fot.montill 
;t5®®®®®®tó®®®®®®®'Varias notas gráficas de actualidad e®®®®®®®®®®®®®®® 
G r a n a d a : T ó m b o l a infanfil instalada en la plaza larga del Albaicin, para 
recaudar á beneficio de ios pobres fot. torres 
Ronda: Distinguidas y bellas s e ñ o r i t a s , que Figuraban en la caseta 
« P u e b l a de las M u j e r e s » , Instalado en la feria fot. ortega 
Las h e r m o s a s m u r -c ianas h a n tenido 
t a m b i é n , porque s o n 
m u j e r e s e s p a ñ o l a s 
un recuerdo l l e n o de 
caridad y a b n e g a c i ó n 
en beneficio de los 
pobres t u b e r c u l o s o s á 
quienes s u p e c a r í a 
s i t u a c i ó n les obl iga á 
reunir s i n que n a d i e , 
le preste s u a u x i l i o 
ni a l m a a l g u n a le 
consuele en s u h o n d a 
af l icción. T a m b i é n , 
repetimos, M u r c i a h a 
acudido en s u socorro 
acordando en p r i n c i -
pio, con u n e n t u s i a s -
mo digno de l a s m a -
yores a l a b a n z a s , l a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n 
sanatorio a n t i t u b e r -
culoso, c u y a edi f ica- Puerto Real: Aficionados que tomaron parte en la becerrada benéf ica celebrada en esta plaza 
c i ó n se debe e n s u 
m a y o r p a r t e á l o s 
s e n t i m i e n l o s c a r i t a t i -
v o s de l a s m u r c i a n a s 
E s t a s h a n o r g a n i z a d o 
como e n o t r a s c a p i -
t a l e s l a fiesta de l a 
r o s a ó de l a s flores. 
L a r e c a u d a c i ó n h a 
s u p e r a d o á il o s m á s 
a l h a g ü e ñ o s c á l c u l o s , 
pues en solo u n a s h o -
ras las b e l l í s i m a s 
s e ñ o r i t a s que v e n d í a n 
las ñ o r e s , r e c a u d a r o n 
l a s u m a i m p o r t a n t í -
s i m a de once m i l s e -
s e n t a y tres p e s e t a s 
con a lgunos c é n t i m o s 
E l sanator io se c o n s -
t r u i r á , que no h a n de 
faltar q u i e n e s c u b r a n 
el d é f i c i t p a r a q u e 
pronto s e a u n h e c h o . 
1 
L A F I E S T A D E L A S F L O R E S E N M U R C I A 
S e ñ o r i t a s de la alta sociedad, ofreciendo flores en ia vía públ ica L a bella s e ñ o r i t a Victoria L ó p e z , ofreciendo una rosa al gobernador civi l 
®®®(£ Visita á los gitanos - Fiestas benéficas - Una bandera 
Los duques de Medinaceli en la visita que han hecho á^ios gita-
nos que viven en el Sacro Monte. F o t . T o r r e s 
Huelva: Bellísimas señor i tas encargadas de la venta de flores 
en la corrida benéfica celebrada el día 7. F o t . Calle 
Los d u q u e s de M e d i -n a c e l i que r e c i e n -
temente h a n v i s i t a d o 
l a h e r m o s a c i u d a d de 
l o s c á r m e n e s , ver i f i -
c a n d o a l g u n a s e x c u r -
s i o n e s , s u b i e r o n i l 
S a c r o M o n t e p a r a co-
n o c e r l a s f amosas cue -
v a s de l o s g i tanos que 
h a n recorr ido , repar -
t iendo d i n e r o y que -
d a n d o c o m p l a c i d í s i -
m js de la v i s i t a . A l g u -
n a s fami l ias de g i tanos 
o r g a n i z a r o n t í p i c a s 
fiestas en obsequio de 
l o s D u q u e s . - L a s a u t o -
r idades de A l g o d o n a l e s 
h a n d i s t r i b u i d o d o s 
s o c o r r o s de mi l pese-
tas c a d a u n o á l a s fa-
m i l i a s de l o s so ldados 
F r a n c i s c o S a b o r i d o 
V á z q u e z v J o s é R o l d á n 
L ó p e z , muertos g lor io-
s a m e n t e en l a p a s a d a 
Algodonales: Autoridades é invitados, repartiendo socorros á las familias de los 
soldados muertos en Melilla. F o t . R o l d á n 
g u e r r a de Mel i l la . E l 
acto d e l a entrega re-
v i s t i ó e x t r a o r d i n a -
r i a s o l e m n i d a d . — E n 
l a p l a z a de toros de 
H u e l v a se h a cele-
brado u n a c o r r i d a be-
n é f i c a en l a que toma-
r o n parte los diestros 
L i m e ñ o y Belmonte. 
L a r e c a u d a c i ó n fué 
m u y importante y es-
t u v o a u m e n t a d a por 
l a v e n t a de flores á la 
que se dedicare n bellí-
s i m a s s e ñ u r i t a a de la 
a l t a soc iedad . Resultó 
l a f i e s t a e s p l é n d i d a . 
— E n t r e los n ú m e r o s 
que in tegraban el pro-
g r a m a de l a s fiestas 
rec ientemente celebra-
das e n A l m a n s a figu-
r a b a u n concurso de 
m a n t o n e s y peinados, 
o b t u v i e n d o el primer 
premio la Srta . Reig-
Almansa (Albacete). Bellísimas señor i tas que obtubieron pre- Señor i tas que han bordado la hermosa bandera de la Asoci 
míos en el concurso de peinados y mantones. F o t s . C o l i a d o ción de Dependientes de comercio de Almansa. 
E l A m o r 
e l P E T R Ó L E O G A L / 
/^.Ehrnnar\ 
I d i l i o 
p a l a b r a s 
DIFERENTES MUI DE lETDILIDil 
i 
A lumnos de prácf ica frenta de la Univers idad de Valenc ia , con su profesor, 
O . A l f r e d o Alvarez Daguerre , ganador del premio 
de lu Sociedad de t iradores, en Sevi l la . Sevi l la . Asisfentes al banquete con que han sido obsequiado los S r e s . Camino y Aburre 
V i l l a n u e v a d e l Rio. Fiesta organizada por la colonia francesa deVi l lanueva d é l a s Minas, para s o l e m n i z a r l a c a r i ñ o s a acogida que se [73 dispensado 
al monarca en P a r í s . 
Coia. el precioso B E L L E Z A 
D E P I L A T O R I O V I C T O R I A 
de fama universa l , desaparece enfel acto el vel lo ó 
pelo de la cara brazos « e t c . y mata la r a í z sin i r r i t a r 
ni manchar el cutis . 
m I I I I I I I I I I I I i I r í T T T T T D D J 
L o m e j o r d e l mando t a r a embellecer y con-
s e r v a r el cut i s , S L K J S K C E S I D A D D E U S A B 
P O L V O S , es la deliciosa 
C r e m a L í q u i d a ^ A N G E L I C A L C U T I S » 
Da a l rostro, brazos y busto una b l a n c u r a de perla , finura y explendor 
insuperables . Con su uso, la mujer joven rea za su hermosura , y la da-
ma de edad rejuvenece y (-mbellece. Desaparecen los barros , manchas, 
pecas, a r r u g a s , pranos etc., y los rostros grasientos . 
Se garantiza.—Frasco, 4t pesetas esa. España' Se garantiza.—Frasco, 4 pesetas en España 
Marca de f á b r i c a 
l ^ X T \ / ^ T ^ ^ ^ P A • Wá/a^ar calle C o m p a ñ í a , ?2, farmacia.—Cra#Taí/a; P l a z a S a r G i l . 30. dropu eria — T s r i 1 B g a t t s i U E i o n , 8, m e r c e r í a . — 
¡ J S u » - í ^ x y Barceioíia* B o s p i t a i , 2, d r c g u e i í a y P r i n c e s a . ] , a r o p u e r í a . - ¿í?r«soiaf Don Ja ime I , í l , Droguería.—Saníaiic/ePí plaza de las E s c u e l a s , num. i , orogneria.— C o r u ñ a s San A n d r é s , 3J9 farn a c i a . - P i l b a o t di c guei í » s de B a r a n d i i án y C c u i .a - P s i r - f t e n a s P l a -
5, C o n s t i t u c i ó n , 43, fai ma cíaVa/ef>ciaf P i i l o r So io l l a , fa imacia. -éan S e b d a t i s n s F\b2b G u i j t í z c í a . 6 , o í ogueria.-I^a/fr a ce f h a i t o r c a s 
••armen, 38, farmacia.-Sey///af B a z ^ r de la Campana, Campana, b . - M a t í f i t í s cal le Ancha de San B e r n a i d o , 15. farmacia . Mayor , 1, p e r f u m e r í a . - L a s 
P a l m a s s T r i a n a , 29, d r o g u e r í a . - S a n t a C r u z d e J e n e r í i e s P laza C o n s t i t u c i ó n , d i o p n e n a — M u r c i a s P laza San B a i t c í c m c , 1, ar< g u u í a . — 
f g e l l i l a s B a z a r B e i n a V ic tor iaCar íagcna í Cái mtn, 8, d] ogueria.— V a U a t i o l I c s C á n o v a s del C a s t i l l o , 35. d r o g u e r í a . — >l//caníef P l a z a E e i n a 
Victoria, l , farmacia.—G/yé«í Droguei ia C a n t á b r i c a . - K e u s s J^ontej olfc. 5 5, n . n c e r i a . - Ai 4#i/e*a.- ^íp Wigi el. ai", mtre ei in .— C v i e t í e s Magda-
lena, 34, droguería.—Maíaróf M. P e r a Amal ia ,23 . - C á t í i z s C á n o v a s del Cas t i l l o , 37, f a r m a c i a . - V í a o s P r i n e í p e . 4?, droguería.—##a6ana# 
Teniente R e y * 41, droguería.-fiaonoa A i r e a s A. G a r c í a , calle B r a s i l , 944 
Se vende en las p r i n c i p a l e s ra>mac ias , L r o p u e r í a s y F e i f u m e r í a s de t s p a ñ a y A m é r i c a . — A L P O R M A Y O R : A r g e n t é C ^ s t a y C o m p a ñ í a » 
ealle San Is idro 13, B a d a t o n a ( E s p a ñ a ) , quienes mandan un frasco a l que e n v í e 5 pesetas. 
1^ te 
CARTIER-BRESSON 
P A R I S 
E S P E C I A L I D A D E S 
Algodón Abrillantado para Bordar, 
Algodón Abrillantado Perlé, 
Hilo Abrillantado de Irlanda, 
Cordonnet Crochet superior, 
Hilo de Lino Abrillantado para encajes. 
L o s A r t í c u l o s m a r c a C - B C r u z " s o n s u p e -
riores, y s e r e c o m i e n d a n p o r s u b u e n a c a l i d a d . 
Esos Artículos pueden adquirirse en los Alma-
cenes de D . J O S É C R E I X E L L , calle Marques, 
rt0 4 al 8, Malaga. 
™ M ^ ^ ^ ^ <*• 
M A G N E S I A 
E l C i t r a t o de j> 
/na jnes ia Granu-
l a r efervescente 
Bishopes el m e j o r 
r e f r e s c a n t e q u e s e 
c o n o c e . P u e d e t o -
m a r s e t o d o e l a ñ o . 
D e l i c i o s o c o m o 
b e b i d a m a t u t i n a , 
o b r a c o n s u a v i -
d a d e n e l e s t ó m a -
g o é i n t e s t i n o s . 
D E S C O N F I A R 
v-
DE B I S H O P . 
I n v e n t a d o e n 
1857 por A i f r e d 
Blshop , es insus-
t i t u i b l e por ser el 
ú n i c o preparado 
puro entre los de 
su clase. 
E x i g i r e n l o s 
frascos e l nombre 
Y s e ñ a s de Aif red 
B i s h o p , L d . , 48 
Spelman S t r e e t , 
L o n d o n . 
D E I M I T A C I O N E S 
E l m e j o r 
P a p e e r u m a í 
Con un agujerito en cada 
hoja para saber donde está 
la goma 
I La avicultura química Está probado ciertamente que al ve 
nir al mundo la gallina trae en el 
cuerpo todos los huevos que ha dt po-
ner tu el transcurso de su vida, los 
cuales ascienden á seiscientos. 
Pero la puesta es más frecuente en 
los dos primeros tiempos de la vida 
del ave y al cabo de cuatro años dtbe 
matarse la gallina, porque los huevos 
que pone no compensan el grano que 
se come.. 
Muchas veces se ha tratado de obli-
gar á las gallinas á poner casi todos los 
huevos durantt los dos primerofe años 
de su existencia, para poder matarla 
más pronto, la química, que ya había 
logrado apresurar el desarrollo de los 
pollitos, ha resuelto el problema. 
El Mayor Vitallzador de 
Los Nervios Conocido 
• 
• 
T 
t 
• 
9 
QJ 
í 
• 
Se Envía Gratis 
Descubrimiento Moderno do la« "Past i l la» 
Sanitone de Kellogg."—El Mayor Fortk 
ficante para loa Nervios conocido por 
l a Cienc ia para uso do Hombrea 
y Mujeres. 
L o m á s moderno, mejor y seguro en e l 
mundo conocido. Inmejorable vigorizador y 
vítal izador de los nervios, despertador del 
cerebro, corroborador del cuerpo, sin igual en 
la Historia de la medicina del mundo entero. 
Cambia radicalmente el estado melancól ico , 
triste y desganado reemplazándolo por una 
viveza de ingenio admirable, cerebro despe-
jado, y án imo sorprendente. 
L a s Pastillas Sanitone de Kellogg lo hacen á V d . 
sentirse bien constantemente. 
D E I N T E R E S P A R A . L O S H O M B R E S -
L a fuerza de los Nervios ha desaparecido.— 
Vd. es lo que sus nervios son, ni más ni me-
nos. Si se sentiera abatido por exceso de tra-
bajo ó por cualquier otra causa, si sufriera de 
imsomnio, postración general, cerebro cansado, 
sensibilidad nerviosa excesiva, mal humor, 
tristeza, pesar, mente sombría, falta de am-
bición, de energía y vitalidad, pérdida de peso, 
mala digest ión, estreñimiento, jaquecas, neu-
ralgia, ó de los efectos_ destructores del tabaco 
o la bebil pídanos sin pérdida de tiempo Ir 
caja de muestra de ''Pastillas Sanitone de Ke l -
logg,"- que le remitiremos gratis. 
La U n i o n I l u s t r a d a 
Con el nuevo sistema, cuyo secreto 
st reserva hasta ahora el inventor, las 
gallinas que ponían por término me-
dio 120 huevos al año ponen 200 con 
toda facilidad, y algunas llegan á los 
250, y se espera conseguir que lleguen 
á poner 300, ó sean seiscientos en dos 
años, registrándose con frecuencia el 
caso de que una gallina ponga dos ve 
ees al dia, de suerte que las aves de co-
rral, más que animales domésticos, se-
rán máquinas de hacer huevos y de con 
servarlos. 
Porque ai absorber el producto que 
activa la puesta, absorben otro que al 
incorporarse á la materia misma del 
huevo, le impide que se descomponr 
ga y desempeña el papel de agente con 
servador mucho mejor que todos los 
sistemas conocidos. 
Las gallinas sometidas á este trata 
miento no beben agua clara, sino 
agua tratada químicamente que sjr 
perder su gusto natural, pernytt cq, 
nocer el grado de conservación de Iqc 
huevos, porque mirándolos de cierlr 
modo aparecen rojos ó azules, segun 
su antigüedad. 
•í- + + 
—El padre de mj. novia me ha nega-
do la mano de sT: hija porque le he 
dicho que no puedo vivir con diez mi] 
pesetas de renta. 
—Cómo, ¿tú no puedes vivir con dos 
mi duros al año? 
—No. 
—¿Por qué? 
—Porque no los tengo. 
— «o» — 
I N T E R E S A A . L A S S E Ñ O R A S . — S i pade, 
ciera de los nervios, debilidad general, sensi-
bilidad nerviosa excesiva, deseos de llorar 
pesares, neuralgia, dolores de espalda, pérdida 
de peso y de apetito, imsomnio, jaquecas, y 
extreñimiento , no se desanime; las "Pastillas 
Sanitone de Kellogg,'/ le demostrarán que es 
mas agradable el vivir de lo que actualmente 
V d . cree. Pídanos hoy mismo una caja de 
muestra, que le remitiremos gratis. Ñ o es 
necesario ya mas dieta, diversiones, viajes ó 
fastidiosos ejercicios, peligrosas medicinas, 
electricidad, masaje, y demás recomendaciones 
por el estilo para estas enfermedades, pues 
las "Pastillas Sanitone de Kellogg," produci-
rán mejor efecto que cualquiera de ellas y 
que todas juntas combinadas. Este tónico , 
fortificará sus nervios sorprendentemente y le 
demostrará que tiene la vida atractivos cual 
Vd . nunca creyó. 
U n a caja de este gran descubrimiento le 
probará el resultado que indicamos. Cada 
Pastilla está completamente garantizada. Corte 
y remítanos el siguiente cupón hoy mismo y 
le enviaremos gratis una caja de "Pastillas 
Sanitone de Kellogg." 
E l precio regular de una caja completa de 
"Pastillas Sanitone" es un Dollar Americano, 
y el de seis cajas completas, $5.00 (Oro 
Americano) franco de porte. E l importe 
puédesenos remitir por Giro Postal Inter-
nacional, Carta Certificada, ó por medio de 
Letra de Cambio _ de fácil cobro. Nuestras 
referencias financieras: Cualquiera de los 
Bancos de esta ciudad. 
C U P O N R A R A L A C A J A D E 
M U E S T R A G R A T t S í F . J . K e l l o g s 
Co., 178 Hoffmaster Block, Battle 
Creek, Mich., E . U ^ A. 
Sírvase enviarme á vuelta de correo 
una caja de muestra gratis de su 
maravilloso descubrimiento para los 
nervios. Adjunto remito en sellos de 
Correo la cantidad necesaria para 
poder ayudar al coste de franqueo 
(unos seis centavos de los Estados 
Unidos) . 
Nombre: 
Ciudad: 
Calle y No: 
Estado, Provincia ó Departamento: 
Pais; 
0 * 
En el mercado: 
Una señora se acerca á un puesto 
de huevos y pregunta á la vendedora: 
—¿Tiene1 usted huevos .otos? 
La huevera le responde: 
—No, señora; pero si los paga usted 
bien se pueden romper. 
— «o» — 
Muy efice 
Lo m e j o r contra el 
dolor de cabeza, neu-
ralgias, jaquecas, reu-
matismo y laciático. 
en los dolores menstruales. 
Inofensivo. No ataca al corazón y preser-
va de muchas enfermedades. 
RUNA DOSIS, 15 CTS. 
— Caja con 10 dosis, 5 reales — 
De v e n t a en Farmaeias y Droguerías 
AGENTE EN MÁLAGA 
O A R L O S E I S T O - E L 
En un colegio reparten el almuerzo, 
y por casualidad un día acaba de sa-
l i r el pan del horno. 
—¡Ay que gusto!—dijo un colegial. 
—¡Pan tierno! Esto sucedej pocas ve-
ces; voy á guardarme un buen peda-
zo para mañana. 
Entre, filósofos: 
—Creo etn la {metemjpsicosis y que 
mi alma, después de mi muerte, W 
á parar al cuerpo de una bestia. 
—No tienes necesidad de morir pa-
Se hablaba de una vieja viuda y niuy 
ricai. 
—¿Dónde vive?—prelgunta uno. 
—¡Oh! Ya no vive. La enterraron e' 
viernes. 
—¡Qu4 lástima! ¡El jueves era un t i 
célenle partido! 
— <roí — 
Entre amiga^: 
—¿Qué te ha recomendado el ^ 
tor? 
—Que dé grandes paseos por el ca 
po. 
— ¿ C o n é l ? 
I 
I E R V I O S 
La epilepsia (mal de Sant Pau), histerismo, convulsiones, vértigos, tem" 
blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, dolores 
neurálgicos, pérdida de memoria, a s m a , d e s v a n e c i m i e n t o s , 
congestiones cerebrales y demás accidentes nerviosos. Se curan siem-
pre tomando el acreditado SLrTXTR B S R T R A 1 T . 
No DXSCOITTLAJI DK Sü CÜXACIÓX POK AJTIGÜO QUK SKA EX UAL 
= = ||22 AÑOS DE GRAN ÉXITO II , 
fHla: FMMItlII BEETIÍR, Plozo Jpperei. m. I Bmelou. - Dr. l i l D I , Sierpe:, 31, M 
= v tndas las farmacias blan orovlstas da Esoaña = = = = = = 
C A T A R R O S - T O S 
fBENZO-CINÁMICO) 
= d e l D R . M A D A R I A G A = = = 
flQRflbflBLE y eficaz icmedio contra los c a t a r r o s recientes y crónicos, tos, r o n q u e r a , 
í a t t g a y e x p e c t o r a c i ó n consiguientes, y auxiliar insuperable de los dife-
rentes tratamientos para curar la t u b e r c u l o s i s , según numerosos testimo-
nios facultativos. Frasco, 3 Pesetas. Plaza de la Indenpendencla núm, 
10, Madrid, y principales farmacias de España 
T U B E R C U L O S I S 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • # 
C o m p r e V . e n l a T i e n d a I n g l e s a . - N u e v a , 4 0 
Mim tirillente fiácap lioiaoo 
m*ro* " G A T O " 
si mejor almidón 
para ef planchado de brillo 
De venta al por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de 10 kilos, conteniendo 250 pa-
quetitos de 40 gramos; y al por 
menor, en los establecimientos de 
ultramarinos, á 5 cént imos el pa-
quetito de 40 gramos. 
üüüH 
e i R E U M A V E N C I D O 
p o r l a s 6 r a j e a s K e r á t i c a s d e Y o d u r o P o t á s i c o y s ó d i c o c a l c i n a d o 
de C o i p e l m — F r a s c o con 80 Grajeas Ptas. 4. 
De gusto agradable, completamente inofensivas, constituyen un incomparable remedio contra reumatismo, 
gota, escrófulas, tumores, arteriosclerosis y diversos humores de la sangre. Son depurativo y un excelente 
regulador del corazón. No producen trastorno alguno, por estar calcinado el yoduro y keratinizadas las 
grajeas.—De venta en Ssvilla: Droguería J o s é Mar ín y Galán y en las principales Farmacias de España. 
Depósi to general: FARMACIA.—Barquillo, 1. Madrid. 
Ui» abogado conversaba un estudian-
te y ponderándole sus buenas dotes 
^atorias, le explicó la defensa que ha-
"'a hecho de un reo que estaba sen-
lenciado á muerte. 
^ ic lu ido que hubo, el estudiante se 
HUUó el sombrero y principió á rezar 
D Pad e nuestro. 
Sorprendido el jurisconsulto, le in-
^'0gó con asombro: 
~~¿Qué hace usted señor mió? 
—Rezar por el alma del difunto— 
contestó con gravedad el estudiante. 
— «oí — 
Iban dos ¿studianets paseando por 
la C stellana, y uno de ellos era su-
mamente alto y delgado, mientras que 
su compañero, por el contrario, era 
muy pequeño de estatura. 
Al verlos, dos mujeres más descara-
das que bonitas, dijo la una á la otra: 
—Chica, «I i li». 
A cuya extemporánea salida el es-
tudiante más pequeño contestó: 
•—Esta e y » es griega, que tiene más 
cola que cuerpo. 
— «o» — 
Entrt marido y mujer. 
—Colás, ¿tú crees eso de que el día 
13 sea un día nefasto para casarse? 
—Naturalmente; no sé porqué ha de 
ser una escepción entre los demás. 
I G R A N L I C O R I 
V I C E N T E B O S C H 
¿ A q u e e s d e b i d o e i é x i t o d e l 
W I T E - F l i - J i C C S I l ? 
A que es g a r a n t i d o p u r o . 
Contiene únicamente C A C A O u AZUCAR 
® 
® ® ® 
S E V E N D E E N L O S S I G U I E N T E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
-®^®-»»®-*-®«*-®-*-®-^®-«»®-«-®-«-®-*-®-*-® 
Don Antonio Ol iva , Calle San Juan, núm. 4 9 . — D . José Fiz, San Juan, 51 y 5 3 . — D . Rafael Ruiz Valle, Puerta 
del Mar, 1 .—D. Anton io Mancilla, Puerta del Mar, 3 . — D . Domingo de Jaldon y C.a, (Pequeño Bazar), Puerta del 
Mar, 13.—Sres. Sucesores de Lino del Campo, Puerta del Mar, 9.—Sra. Vda, de José Pérez Prieto, Calle Nueva, 5 2 . 
—«Tienda Inglesa», Calle Nueva, 4 0 . — D . Antonio Repullo, Calle Especer ías , n ú m s . 6 y 8.—Sra, Vda. de Francisco 
Paez, Marqués de Larios, 2 . —D. José Plata, Marqués de Larios, 3 . —«La Palma Real» , Marqués de Larios, 7 .—«La 
Bola de Oro», Calle Granada, 3 2 y 3 4 . —Doña Remedios Peralta, Calle Granada, 108 .—D. José Zapa, Calle Beatas, 6 3 . 
—D. José Sánchez Ripoll, Calle Angel, 2 . Sra. Vda de Juan Zerón, Calle Compañía; 4 9 . — D . Fráncisco Luque Repu-
llo, Calle Compañía, n ú m s . 6 0 y 6 2 . — D . Luis Rosado, Calle Torrijos, 2 . 
- I I I -
Precio ptas. 1.50 los 40O gramos. 
• © • © • © • © • ® ^ . ® ^ ® ^ ® - ^ ® ^ ® ^ . ® - ^ ® ^ ® ® - ^ ® ^ . ® ^ . ® ^ . ® ^ ® ^ ® - f r ® - ^ ® - ^ ® ^ ® - ^ ® - * - ® - ^ ® - » > ^ ) - « - ® * ® - ^ ® - t . ® - ^ ® - » - ® - ^ ® - ^ ® - « » ® * ® - ^ ® 
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Proveedores de la Casa Real Española. 
Bien sabido es que " B o v r i l " posee un poder peculiar para la n u t r i c i ó n del cuerpo humano. 
NO ACEPTE V D . S U B S T I T U I O S BARATOS. Insista en tener 
A g e n t e s s A . C O N R A O V C a . ( S . e n C > , B I L B A O . 
¥ 5 La pesadilla ae las jóve-
nes que tienen trastornos 
de la menstruación, flujo 
blanco, dolor de cabeza, 
pereza física e intelec-
tual, mucho sueño, que 
cansa al menor ejercicio 
'sustan por cualquiera impresión nerviosaa, palpitante de corazón, cara triste, palidez, cérea, inapetencia, síntomas de la Clorosis, de 
^ i a , falta de hierro y glóbulos rojos en la sangre, elementos indispensables para las funciones de la vida, y si éstas se hacen mal 
•a agilidad, la alegría, que es inseparable compañera de una ^ l u d perfecta. 
arabe de Hipofofitos Salud en pocas semanas domina todos aquellos síntomas, devuelve el color a las mejillas y regularizan todas 
Piones. Pídase en todas las farmacias Hipofofitos Salud, aprobado por la Real Academia de Medicina.—De venta en farmacias y dro-
"dos años de maravillosos resultados.— Si se ofrece algún similar recuécese; la oferta es interesada, 
I 
del sabio Profesor D r . L e h m a n . —Automassage L i q u i d e 
H e r m o s u r a pe rmanen te y J u v e n t u d e terna 
da a l c u t i s , S I N P I N T A R L O , la c é l e b r e « L O T I O N P E E L E » , q u i t a n d o las a r r u g a s , pe-
cas, m a n c h a s , b a r r o s , g r a n o s , etc. Pe se t a s 10 f r a s c o y 5 ,85 m e d i o f r a s c o 
E n M a d r i d . Farmacia Coipel y principales perfumerías -rF.n B i l b a o i Barandlarán y C o m p a f l l a . — S a n t a n d e r » Villaíranca y Cal 
vo.—San S e b a s t i á n ! Echevarría é Hijos — Z a r a g o z a : «La O r i e n t a ! » . — V a l l a d o l t d i «La B e l l e z a » . — V i g o t Droguería Pardo — 
P a m p l o n a : Farmacia Negrillos —Oviedo: Farmacia Gendm.—Sev i l l a : Bazar S e v i l l a n o . — C á d i n Perfumería I d e a l . — M á l a g a i 
A. Marmolejo. V a l e n c i a : Farmacia Aliño — A l b a c e t e : Farmacia Santoyo.—Las P e l m a s : Lleó. —GIJóns Droguería Cantá-
b r i c a — B u r g o s : Farmacia Veiasco - B a d a j o z : Farmacia del Globo — P a l m a M a l l o r c a : Centro Farmacéutico — M e l i l l a i «La 
Reconquista» — C a n t a : F . A lcántara .——Parí s : Galeries Lafayette L o n d o u : Harrods L t d . — H a b a n a : Celso Pérez 
r ^ T ? ! s T . ^ e ^ Depósito general: MADRID, 31, Sagasta, bajo derecha 
OPTICA INSTRUMENTOS DE CIROOU FÍSICA Y MATEMATICA* 
Antigua Casa RIEUMONT 
Sucesor J . L O P E Z P L A N A S 
A p a r a t o s y _ a < : c f S P 1 ' . P a f f , A ^ - I ^ ? t ? ^ f ^ j ^ * 
Placas e x t r a r á p i d a s de v a r í a s m a r c a s . 
P roduc tos q u í m i c o s • Papeles F o t o g r á f í c o t 
é e todas clases • Accesor ios de M o l l n e r i a » 
A r t í c u l o s L a b o r a t o r i o » Gemelos P r i s m á t i c o » 
f todo l o concern iente a l r a m o de O p t i c a » 
O r a r l a d a , Q ^ U I W T A T « A - O A 
m A T I A S L O P E Z 
C H O C O L A T E S Y D U L C E S 
Probad los exquisitos ciiocolates de est» 
eaaa. reconocidos por todo el mundo como 
superiores á todos los demás . 
Sufe Cafés, Dulces y Bombones son loe 
preferidos por el público en general. 
Pedidlos en todos los establecimlentoe de 
ultramarinos de España. 
f á b r i c a s : M A D R I D y E S C O R I A í 
D - E P - O B I T O S 
asontera, rsúm. 13 Madrid. 
Boteros, núm 22, Sevilla. 
Place de la Madeteine. 21. París. 
Mantas, «óm, 62 , Lima. 
A, C«8írtbft! Ko#noa Aira» 
Ronda San Pedro, 53, BerceJon» 
Obrapia, núm. $3. Habana. 
Uruguay, núm. 81. Monte vid» 
V. Ruii (Peró). Cerro d* Pmí» 
J.OMlntero y C A SU-CT»*«f* 
En un exárnen de niños, preguntó el 
examinador á uno de ellos: 
—¿Por qué mordió Adán la mat. 
zana? 
—Porque no teniai cuchillo para par-
tirla,—contestó el muchacho. 
Gedeón y su hijo van en el tren á un 
establecimiento balneario. 
El chico lleva los billetes en la ma-
no; al advertirlo el padre, le dice: 
—Guarda esos billetes, hombre; á na 
dit' le importa Tsaber que viajamos en 
tercera. 
— «o» — 
En una tertulia: 
—¿Quje tiene Piava, que gesticula 
desde lejois? 
—Me hace señas de inteligencia. 
—¿Piave señas de inteligencia? 
—¡No es posible! 
Un aldeano á su vecino: 
—¿Que le diste1 á tu vaca cuando ec 
tuvo enferma? 
—Trementina. 
—AI día siguiente: 
—¡Vaya un consejo el tuyo! ¿Sabes 
que sv ha muerto n^i vaca? 
—La mía también. 
Un cabo que está instruyendo á los 
quintos, dice á sus subordinados: 
—En una palabra: si creéis ser lo 
mismo que yo, todos sois unos anima 
les. 
En un tribunal: 
—¿Era tan grande la miseria en su 
casa? 
—Tan grande, que hace ocho días 
tuve que vender el último bastón con 
que ptgaba á mi mujer. 
— tro» — 
En la escuela: 
—Sí, señores—exclan^a el maestro, 
—cuando en una mitad del globo « 
de día, en la otra mitad es de noche-
Así, por ejemplo, los chinos ,se levan-
tan cuando nosotros nos acostamos. 
—Pues le aseguro á usted, señor 
maestro,—dice un aJunúio,—que P 
nada en el mundo me casaría con 
china. 
— «o» — 
La criada.—¿Es usted superstición 
señora? 
El ama.—Yo no. - . 
La criada.—Pues entonces r^apir0-
El ama.—¿Por qué. 
La criada.—Porque acaho de ro 
per el espejo grande de la sala • 
— «o» — 
Entre magistrados 
—El acusado al fin lo h a confe?3 
todo. 
—¿Y qué es lo que ha decía 
—Que es inocente. 
m 
Vüle de Paris 
o 
Q co 
\ E L C U i R RI O 
MARCA REGISTRADA 
^ > L A F E L G U E R A 
( A s t u r i a s ^ 
G u á r d e s e en p o s i c i ó n h o r i z o n t a l 
i pipol le IflDUf 
• i e 
i ai • • 
• • • 
es el mejor, 
más tino 
y más aro-
m á t i c o . 
M A N U F A C T U R A 
de Golletos, Bizcoctios, [oofiteno 
y lm\mi \n\m 
— DS — 
J o s é Creus Selva 
Peiayo, 8, BARCELONA 
( ^ Y p J 
E x p e d i c i o n e s á t o d a s p a r t e s 
TIRTIS1ERGEH & H I R i r 
üeoíe general en España: PEDRO GLOSAS 
BARCELONA, Unión, 21 
s ^ 
B e b a V . « A n í s A i h a m b r a » 
TiePremlei 
O h 
LTd. 
A l CONTADO 
M PLAZOS de 25 ptas. mensua* 
J*8-Rerriiioie) nosvo precioso ca» 
Jp^go e s p a ñ o l 1913 con t rase l lo 
^•30 C é n t i m o s para cerl iGcada 
w»ntiene 24 modelos dis t intos y 
R ' a lodos los gustos. A p r e c i o 
f a b r i c a , con ú l t i m o s adelao* 
g^. c a m b i ó de velocidades, etc. 
^f»ndioso su r t ido de acceso r i a 
w a t i s i m ó s . — R e p r e s e n t a h l » 
. O ü I D O O I A B E T T A 
Bordadores . U» M A D R I D 
Beba V 
Anís Aihambra 
l u i s l a v a n ^ i fintas ' l e ie París' 
PAPEL PARA FUMAR 
PRIMERA SERIE- 18 vistas de la Exposición 
Regional Valenciana. 
SEGUNDA SERIE; 18 vistas de episodios A * la 
actual guerra de M el i Ha. 
V e n t a a l p o r m a y o r y m e n o r 
J O S É C R E Í X F L U M a r q u é s , 5, - M a l a g a 
" a 
CD 
CD 
O 
a 
3 
o ' 
05 
TOMAD SIEMPRE 
IISI06EIIO 
L L O P I S 
PARA CURAR 
Tubercu los i s , Anemia , 
Diabetes, 
Enfermedades conse-
c u t i v a s en general . 
S e v e n d e e n t o d a s 
l a s f a r m a c i a s . 
E L AUTOR 
FERRAZ, 1 y 3, y ROSALES, 8 
1 
n 
a 
i*, 
i 
m 
c 
'Se 
Sí 
«5 
Sí 
«5 
US 
m 
Un Agua 
— d e — 
C O L O N I A 
Para reputarla superior debe 
tener perfume fino, y muy deli-
cado; aroma especial, que no 
recuerde el de las flores que la 
engendran, fragancia duradera 
y que por su economía sea ase-
quible á todas fortunas. Tales 
méri tos , solamente encuéntrase 
en ía inimitable de Orine. No se 
vende al cuarteo. El consumidor 
es estafado, si véndensela fuera 
de sus envases ó rellenando és-
tos, Exigidla enfrascada. 
i 
a 
¡ 
3 
3 
a 
3 
i 
Coip I . i la liooli íüfld 
J2>Vvoco\a\e* 
on canela, s in ella y 
la va in i l l a , 2, 2.50 
3 ptas paquete. 
filie iepóitfi 81 líiljjl 
finiíi íi Liriii 4 
LMXTRACf 
• 3 Real DE VENTA MTROS DE ESPECÍFICOS RINCIPALES 
FARMACIAS DROGUERIAS 
LES Y CIUDAOF.S IMPORTANTE SEIS r>ESEX S^ la p LOUIT 
F. á i i S T I i L á i i á l á S á 
/ España—EIBAR—Guipúzcoa 
B i s u t e r í a e s p a ñ o l a - I n c r u s t a c i o n e s de 
o r o f ino s o b r e a c e r o 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR 
Pídanse Catálogos 
Medalla de oro en Bruselas 1910. Gran Premio 
de Honor en la Exposición Universal de Buenos 
Aires 1912 
Sucursales: BIARRITZ, Avenue de la Liberté. SAN SEBASTIAN, 
Churruca, 13. BILBAO, Bldabarrieta, 3. 
LA BEN6A 
P I N T U R A E S n ñ L T E 
O o r t e » , 8 5 S 
— S a n / t a B u g r a o l a , 1 4 — 
¡ A G U A R A D I U M ! 
Los inven-
r i c L y t J a I P r o b a r i a e s a d o p t a r l a ! 
¡ U n a s o l a a p l i c a c i ó n , u n a s o l a i S ^ m e n 
te al cabello cano su color primitivo, (negro-azabache, negro-mate,obscuro' 
natural ó claro). Es antiséptica é higiénica: de fácil aolicación y a 
resoltados maravillosos. Es eficaz hasta para los cabellos más refractariob. 
los Sres. Cortés Hermanos, de Barcelona, respond- n con su firma de la veracidad de 10 
puesto. Ni un solo consumidor ha quedado defraudado en sus esperanzas, y son a mil 
los que la usan. 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o s o c r Z Z r * * 
C Z J ^ f X T A J L t z iOO TwTTX^LO^CES I D E A S . 4* 01/. SISTÁU» 
5 U C U B S A L £ S : R n B a r c « i o n a . calle de P e l a j o . $8 — WiJaga , M a r g u é » <3s Lartoe . S e v i a ^ » 
9 1 . — Z * s * f - . C o s o . 31 .—Grai ta f ia , G r a n V i a , g , — C o r u ñ a , C « u U 5 o Re&l. 
— M A O m t O . P l a z a dm Imm C u a t r o O m i t o » , - T m í á t a n o . t a ñ * 
T R E V I J A N O 
C O N S E R V A S 
F a m a 13a. u . el d. 1 a. 1 
G R A B A D O S DE L I N E A . Se c o n l s c -c i o n a n á precios sumamente eco-
n ó m i c o s . 
D ir ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n del 
di*rio « L a U n i ó n M e r c a n t i U cal le del 
Gran premio en )a Exposjción Internscíona! de Roma 
. P a p e l d e f u m a r , e n g o m a d o 
Marca depositada 
^dico y Farmacia 
á mano en cnalqnier 
accidenta. 
Eo sdih» rece idad 
* todos. 
Gran elogio de la 
prensa local de 
Barcelona.. 
Medidas: 31-80-7 cms 
Peso 2,100 gr. 
PRECIO; 
15 P e s e t a s , 
D.0 35: 
Re manda por correo 
ó paquete postal con 
pago anticipado 
Ñ e o m á t i e ó j í 
F A B E I C A DE 
P A P E L CONTINUO «jas BE c, G K m m—m 
Q r a f i s 
puede V. reeibip un 
magní f ico o í jato que 
vale 
S í r v a s e mandar su d irecc ión en tar je ta postal á l a Sociedad 
"Harmes" K. Barcelona, Apartado 493 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA 
L A F L O R D E O R O 
Usando esta privilegiada agua 
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
E l c a b e l l o a b u n d a n t e y h e r m o s o 
e s e l m e j o r a t r a c t i v o d e l a m u j e r 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
cha el cutis ni ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de proparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli-
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
dades. Por eso se usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. 
L a aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que,si se quiere.la persona más ínt imaignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p l a c a s , cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
vo vigor, n u n c a s e r é i s c a l v o s . 
Esta agua deben usarla todis las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana. 
E s la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
^ f i O l * u C O l ^ O zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina. 
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi-
ar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
62 desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
1*6 venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal. 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
Flor de ro 
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El sel lo i n s t a n t á n e o YER 
CURA en 5 minufos el DOLOR de CABEZA 
Eí SellO Y E R cura Jaquecas. j^J El Sello YÉR cura Cólicos, 
El SellO Y E R c«ra Dolores Reumáticos. | | | El Sello Y E R ett« dolor de Moclaaí 
El SellO Y E R cura La Grippe. | | | El Sello Y E R cura La Gota. 
El SellO Y E R cura Dolor de Oídos. Q) El Sello Y E R cura Dolores Nerviosos* 
El Sello YER cura Neuralgias 
Desconfíese detodas las ^tow^J^s^ wijase^^ 
S ó l o c " t i e s t a . T T l s T í ^ j B - A - X j 
Pídase en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo 
Marcas las mas arrediladas 
en la pen¡niula.Extr<jnjVro y ül tramar 
E L CIERVO y KAHQC 
ElLlONdc j.Samsó 
EL PERIQUlTUdeCMdSSÓ 
Ciases superiores 
y especiales para el 
PANGIUNOUE 
(Filipinas) ' 
TELÉFOMO 1708 
Dirección t»le r^tjic» 
SAMOCA 
FINOS 
n c M I L O V «Jl^A M O J A 
FAaíílCA MCVIPa POR ELEeTROMCTORE,S 
DE VIU DA DE. A COMAS 
(Antigua Casa S.COMAS Y R1CABT) • Ca8a jundfttía tflir97 
BARCELOI1A : U a t i r l d . 4 
LA HIGIÉNICA 
Agua vegeta! de ARROYO 
premiada en varias Exposicione» cientil-
cas con Medallas de oro y de plata; la 
raejor de todas las conocidas hasta el día 
para restablecer progresivamente los ca-
bellos blancos á su primitivo color; no 
mancha la piel ni la ropa; e» inofensiva, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qu» 
hace que pueda usarse con la mano cono 
si fuera la más recomendable brillantina. 
De venta en todas las Perfumerías, Dro-
guerías y Peluquería». 
Ospótita central: PREGI8D0S, 58, n i L I I D I I I 
l O J o c o n l a s Ix3a.itaolo3a.esl 
E /e ig tr en el precinto que c i e r r a l a eaja , 
l a f i r m a de A R R O Y O 
Ladrilloi efractarios. Tubería de Gres SS-S 
J O A Q U Í N P A R D O = T e l é f o n o 1 7 6 5 . = F á b r i c a : P a c í f i c o , 1 2 . — M a d r i d 
Presioi f i . 
finadei sxltteael». 
P a s t i l l a s " C R E S P O " d e M e n t o l y C o c a í n a 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compuestos; no 
ensucian el estómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma á la pri-
mera pastilla.—Venta en todas Jss farmacias y drogruerías á 1.50 pesetas la eaja. 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C " A L C A L A , n ú m . 9 . — M A D R I D 
Manteca Superior Legítima de Hamburgo 
de la Fábrica AHLMANN & BOYSEN « 
0 9 venta en fot principales Estabíecímíantoe da Uttramarino» Fínoo 
i 
- r-
Á L O S E S P A Ñ O L E S t N L A R E P Ú B L I C A de C H I L E : 
P a r a las s u s c r i p c i o n e s á esta R e v i s t a , d ir ig irse á nuestro A g e n t e 
G e n e r a l ERNESTO LUQUE LATRE, C o r r e o : C a s i l l a 2494. 
Of i c ina : A h u m a d a , n ú m e r o 4 3 . — S A N T I A G O D E C H I L E . MINERO MEDICINAL 
NATURAL PURGANTE mmumm 
Recomuidam k » ias K C A v n r o j a 
1 Midícik* 01 Pajlu v B««chota, n c . 
DIPLOMAS Y MEDALLAS D E O R O 
P U R G A N T E SIN R IVAL EN a MUNDO 
V r ' W O T O D O S L O S £ S T A N C 
Combate eficazmente la c o n s t i p a c i ó n pert inai del 
rlentre, infartos c r ó n i c o s rtcl h í g a d o y bazo, obstruc-
ciones viscerales, d e s ó r d e n e s funcionales del e s t ó m a -
go é intestinos, calenturas, d e p ó s i t o s biliosos, calen 
turas tifoideas, congestiones cerebrales, afeccionea 
h e r p é t i c s s . fiebre amar i l la , e s c r ó f u l a s , obesidad (gor-
dura); NO E X K i E R É G I M E N N I N G U N O - Como 
Karantía de legi t imidad, exigir s iempre en cada fras-
co la firma y rúbr i ca del DOCTOR I.LORaCH, coo 
el encudo encarnado y etiqueta a m a r i l l a . Desconfiar 
de imitaciones y substituciones. V é n d e s e en f a r m » 
cias, d r o g u e r í a s y d e p ó s i t o s de aguas minerales 
L a C a s a que m á s a r t í c u l o s t r a b a j a 
MU une eitir n u nn tfi na íitiiu li i in 
R J B I N A T L L O R A C H 
L a C a s a que m á s barato vende 
A B R I O S , 
CREMA KALODERMA 
JABON KALODERMA 
P0LYO5 KALODERMA 
Inauperables para conservar la 
hermosura de la piel 
FWOLFF&SOHN 
KARLSRUHE 
P í d a n s e s u s papeles 
para fumar 
marcas 
BADEN. 
Leche coodeosada " S u i z a " 
í A í R P H F P A Fosfo-GÜco-Kola, DOMENECH 
L á l X 1 — / J — I I — P O D E R O S O TÓNICO-RECONSTITUYENTE 
¿ ^ L E C H E R A 
-^ca de Fábrica 
( L a ^Pastora) 
es lo niejor y lo ÚDÍCQ leoltio de [HAM (Suizo) 
Cuidado con las imitaciones. Exí jase expresamente la marca LA 
L E C H E R A ; es la m á s acreditada de todo el mundo 
Gran Premio Exposición de Madrid 1907 
P a p e l A u t o - R a c r o e r . F a b r i c a d o e x p r e s a m e n t e 
para L a Unión I l u s t r a d a 
S i n r i v a l p a r a combat ir c o n é x i t o seguro la neurostenla, 
clorosis, inapetencia, afecciones cardiacas, convalecencias 
y s iempre que sea necesar io ut i l i zar s u poderoso, r á p i d o y 
e n é r g i c o recons t i tuyente . M u e s t r a s grat i s a l autor B. Dome-
nech, R o n d a S a n P a b l o , 71 B a r c e l o n a , 
P r i m e r p r e m i o del E x c m o . A y u n t a m i e n t o . 
Se m a n d a por correo u n frasco certif icado c o n t r a e n v í o de ¿ 
P e s e t a s — 6 fraseos, 21 Pesetas. 
IMPRENTA Y FOTOGRABADO V i 
«LA UNIÓN ILUSTRADA * 
L A B R A D O R E S : 
Atacando las enfermedades de ios animales y del campo 
C R E Z O L CON EL 
i 
D E S A P A R E C E N L A S C A U S A S Y 
te poderoso INSECTICIDA combat 
serraciadamente se desarroll au con 
S U S E F E C T O S 
3 todas las plagas 
siendo, por consi-
;e, la salvaguardia del Agricultor y Granadero. 
fectar las semillas de Garbí 
al 3 %. ( 
'go de trastornos en la cosec 
~Mr el niHiun MíIHpw la 
a, etcétera 
A N T E S D E LA S I E M B R A . Conviene < 
Maiz, etc., lavándolas con solucione 
de todo germen que puede ser la caus 
E N F E R M E D A D E S D E LA VIÑA. Para 
etc., conviene emplear el i ^ J JR. E Z O T j 
plena vegetación al i % • 
E N F E R M E D A D E S D E L OLIVO. Para la Tiñ«. 
convienen las pulverizaciones de O I R 3=3 Z O X j al 4 0/0 y embadurnar con escobillas el tronco y ra-" 
mas principales, regando el suelo en toda la proyección de la copa del árbol, para la destrucción de 
todos los gérmenes. 
E N F E R M E D A D E S D E L NARANJO, LIMONERO, A L M E N D R O , C E R E Z O , C I R U E L O , HIGUERA, 
MANZANO, P E R A L , NOGAL, C a S T A Ñ O , etcétera, ¡etcétera, debe aplicarse el C R E Z O H . es 
soluciones de 3 al 5 7o-
PARA COMBATIR LA LANGOSTA. El O iR/IÉ] Z O JL. es de éxito seguro contra esta terrible plaga, 
presentando la ventaja de no perjudicar los sembrados ni plantas, puesto que no es corrosivo, venenoso ni 
inflamable. Además es de costo insignificante, puesto que en el estado de Mosquitos basta con las solucich* 
n% de O IR. E Z O I j al 5 •/„ Pasando al de Mosca, es necesario el empleo de soluciones al 10 T i 
y en el de Cigarpon al 15 0/0. 
PARA L A S AVISPAS. Se exterminan totalmente, inundando sus nidos con soluciones de O r e z o l al io7o; 
PARA L O S P U L G O N E S . Se destruyen comp 
en los Melonares, Maiz, Habas, etcéten 
PARA L O S D E M A S I N S E C T O S . Son sufi 
10 7o P^a exterminarlos rápidamente. 
E N F E R M E D A D E S D E L GANADO. En las 
Cerda, se combaten empleando sol 
trándolas al exterior en lavados, in 
su facilidad de asimilación y su gra 
En las enfermedades infecc 
Cerda, como mal rojo neumo-ente 
todas las Pastereulosis, B^triomico; 
es el O IR, E Z O ZL en solí 
confiarse el Veterinario. 
El C J R E Z O H . en 
Lanar, en la glosopeda ó mal de la 
fermedades, úsese en soluciones d< 
las 
íté con soluciones de O E . E Z O H j del Va al i m 
en general soluciones de O E E Z O X a dé 2" al 
is y epizootias del C aballar, Vacuno, Lanar, Cabrio, y dé 
FJ E Z O I - i de 2 á 10 70 según los casos y administ-
ra, etcétera, ó al interior por cualquier vía aprovechando 
ico. 
iruela del ganado Lanar, enfermedades del ganado de 
pleuro-neutnonía, en las enfermedades carbuncosas, en 
, en las trypanosomiasis, piropíasmosis, etcétera etcéteFíi, 
o 7o el único agente en qué con garantía absoluta puede 
jes cutáneas y del casco, en la sarna ó roña del ganado 
inados Lanar, Cabrío, y de Cerda, v en toda clase de en-^  
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
ÜCL M A Y O R 
D E V E N T 
C a m p o d e l o s M á r t i r e s , 1 2 . - S E V I L L A 
